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Rpl.tiR"lUE PREIIMIiIAIRE
Toutes Ies données, repriseà d.ans cette publication (prix, préIèvenents,
e.a.) peuvent être considérées comme définitives, sous réserve toutefois
des fautes dtimpression éventuelles ou des modiflcations, apporüées
ultérieurement aux données, qui ont servi de base pour 1e caltuL des
moyennes.
VO.RB,ilÿIERKÏING
AIle in diesem Heft aufgenomnenen Angaben (Preise, Abschôpfungen) kônnea
a1s endgüItig angesehen werden, Jedoch unter den Vorbehalt eventuelLer
Druckfehler und etvraigen nachtrâgIlchen Ânderungen derjenigen Angaben,
die zur Berechnung von Durchschni-tten gedient haben.
NOTA PREIIMINARE
Tutti i dati ripresi i-n questa pubblicazione (prezz!, prelievi ed, altri)
possono essere considerati come tlefinitivi, con riserva tuttavia ad
eventuali errori di stanpa o ad ulteriori noctiflche apportate ai clati
che sono serviti da base per i-I calcoJ-o d'eIle medie.
OEITIERKING VOORAF
AIIe in deze publicatie opgenomen gegeve4s (priizen, heffingen, e.d.)
kunnen a1s definitief worden beschouwd, onder voorbehoud echter van
eventuele drukfouten en van wijziglngen ctie achteraf werden aange-
bracht in cte grondgegevens, die a1s basis dienden voor de berekening
van gemiddelden.
EclalrcloseEôtrt6 concolnant loa prLr de la vlaDdo ds porc (prlx ftrds of lrlr rte urohd)
et lee prClÈvoaents à 1!lEportattoE lot!l.t ile6 oôtt6 tublLcatlo!
!trtsgrylrgE
I1 a 6té p!éwi pa! LÀ volo du Bà816Éoût ao 2o/62/cE du 4.4.1962 (ùouEt offlolol no 3n a, zo.4.t95z),
quê 1to!8aEl*tlor co@o dos @rohds aoralt, .[eÀs 1o oootor do la ylddo rle polor établlê gradluglloDont
À partlr du ro Jull1ot 1962 6t qBe oetto orBùt@tlo! d€ @rohé coEportolal,t prlDor,paleoglt u réBlEs dô
prélàveûent8 lntlaco@utalrês êt ilo pr61àvoaonto oEyo!6 1ê6 paJ'E tl6!6r oElouldB Bota@oit @, Ia base
do6 prlt do6 oé!éal6Ê foEagàroa.
LrlD6taEattoDr à Pdtt! do 1or Jutuot 1967' dru rd8l,E€ d6 prll ulquo rloe oérdales dus la co@utd
a ooEdolt À la rCallætloa à cottê dat€ drEtr E4ohé qlqu€ daa6 10 oootru ôo la ÿtudo to tErc. n ea oot
ré4ltd la æDprogsloÀ iloo prJlèvoEoat6 Lntlaco@uutahog.
I. SIEE-PEIIEIE
A.@
lr do baso (Rà8leueat no 72:^/6?/cÆ 
- 
dt. l+)
coafoméEort À 1'â!t. 4 tlu BàBleEoEt ao t»/6?/æ di Lr.6.7g6? (irouæl offlctol ao 117, loàoe au6e.
du 19.6.1967) pottùt o!8aEletlo! ooûmtrs tl€E @ohéE dùs 10 seotor il€ la ÿr.ædo do IE!c, 1o Co!6oll,
Btat@t gu ttopooltloD do la Co@16s1otrt llro aûuolloEolt IÉr ta go@uté aeæt lo 1or aoûtr r
Prlr do baso YaIabIe Pou! Ia caEIEgDo do oo@orcl.alLstloa qul suLt ot qul. dEo du lo! Eo"oDbro aE rl
ootoblo. Ce prlr do ba8o eat flré poa los :É!oB abattug ds la qul.tté tlrpe À u aLv@u tol qurll ooÀtr!.-
buo à assurer 1a Etablll@tton dos oouB @ 106 @ohds tout on D'oatElEat pæ la fo@tloa disroédoats
stEotuelo da!6 1À Co@@utC.
Prlr dr6o1u6e I (RàEleoêat ao t»,16?1Cæ 
- 
Âtt. 12)
I€ co@lêsloa! aprào ooaflltatlou itu. CoElté do Bostloli flro pou la Co@utd dos plll ilréo1u6o.
CaÊ Pllr dtdcluEo soBt flr66 À lravdoo pour ohaquo tllEo6tro ut *ot 
"r1.b1""À tEtr.! il[ lo! Do-y6Ebro! dlu le! féEr.otr ôu 1o! @1, ot du Io! août. tars do lsu fi,Etlotr, 1,1 ô6t toau
ooEpto de la %loa ds la q@tltC illalLEoEÈÈ aarooaullog À la prcduotr,o! dru kt do ÿlùdo dô tEF,
oreet-À-dl,re de Ia lEloEr @ ls @ohC @Edlal. dê6 oCréa].os foEâBàloa ot ds la valoE dos autrôa
allEolt6. 11 6st é8a16Eoat tou ooEpte dos frar,s géadrau do pEduotlon êt d€ oo@orol.âl.lEtloE.
!9@loa(Bà816Eo!tno|2v6?/cEs-æt.4'P4.2otart.!par.1)
tlanE 16 @6 oit doe aeæa d'lntôFGtrtl,oa æat déoldégsr ED DlLr d'aobat À 1rùtôry6tLo! odt fkdr qui!
por 1o tFro abattu do la qùatltd tsæo! !o p4t âtre sup6rleu à 92 ü n! laférlou À 85Ë au prlt dê haao.
B. !g (tÿpo) (BàatoEsat ^o tg46?/@ - dt. 2)
Lo Prlr do baBo ot Io t!r.t drrrtoFôDtlo! dtatDllqueht À ilee poroe abattEg dtuo qualtt6 æ5rcue (qua1it6
t5po), reprdoeatatlv. dg lrofflo ot @aotérlséo tE do6 prù seD6lbleort lapprcohés. A la qual,tté typo
rC1»ntloat l€8 cæcaoao6 do trffia do la c1as6o fI do 1a Btt11o oo@utal!6 alo olæsoEoEt dleÊ croæoo8 alo
poros détêrûiEdo tE to !àBleaeBt (gEE) Eo 21o8/?o, À trenlusloE do o6:.1e6 d,u potdo lafdrlsu à Zo H.lo-
Bra@os ot dê oellos dru potds é6a1 ou opérleu À 160 ktlo8ra@oa.
IT. EEOII{E DE8 ECEÂNOES AgEC LTS PATS rIIP§
P!r61àyo!iôat6 À lrlûpd4atloE! (EùËlrlcÂt ao LZJ/6?/Cæ 
- 
æt. 8)fla aont fltés à lravdoê po8 ohaquo trLEostro ât elt applLcabtoÊ au! trc.ltritê ÿ16éo À l.dt. 10! du BùBl. no tZt/6?/æ.
h oo qui Gon@ 1o oâlou1 de6 ill,Yor€ ptdlàvoEdlt6 À :-.ttrfErtattoE, 11 faut 6o rCfdrer aq a!t. 9 ot lO du
xàBleaoBt oo tzt/6?/æ.
ostr.tBtloEa À }lemrtat(o! (RàaIo-Eeat nc a1t/6i/Ci;æ 
- ut. 19)
Pou! pgEottro lrertrortatloE do6 pFdul,ta des 10 êêotor do la ÿludo !ôrolûor æ 1a base doa ooro oü
de6 Prlr do cê6 prodlult6 ru Io @!ohd @adta]r la dLffélsnco oEtlo o6s ooe où prlr ot 1êB p!l.r d@§ la
Comuté geut âtre oouvorto I,a! uBo leêtltutl.oa À l rerportatl@. Cotto lootltEtLo[ ost ta EâÉe trEr toutc
la Co@utd ot lsut âtlo dlfléroaol66 Bolo! los doEtlEtiaDs.
III. !B]!E-qæ-@EE-I!EEIEqE
P_ou 1'étab1ls66Eett dos p!r,r doa tpros abattuEt tl a 6td aEâtd la ll,Ete &L@Bto dê6 @lohds rop!éeoltatLf6
tRàaleEoEt @ 27r/6?/æÈ2ar2/69-2O9O/?O-224/?2-Z?O8/?2t
L'êÂasbblo do6 @rchd6 ælÿdt6 t OoDk, têkero!, Chælorclr BrE8t6, EoFo 6t AEilollooht
Lo !sch6 do ! Copor.haguo
Lr.lso'blo do6 @ohc6 dlvüt6 r Btolofolôt BroEon, Dll6solalorfr halkfut/nafu, EaEoyclr
trt61t K!€3eld, ItalaE, MrEohoa! tatEto!, mlEbcar
OldoEbu8r StEtttut.
L'GEoEbl€ ilos @ohde @lruts t B@os, Algersr CqoD, Llllôr parLsi L!6!,
L'oÀ6sEb1ê do6 @chd6 euLvute r Ca%E, Roo6koÿr Lt@rlokt nosarsar Colk
L'oD6eEbl6 dss Eæohé6 dLvdts r l{Ilaaor CloEou, lialtoyar llodêE, par@i
ItaoorataÆon8{,a
L'mEoEblo dêa @ché8 dLyant€ r LuoEbourgr E6ch
L!€coEblo ilos @chtls diyùts t ÂrlhoE, lortolr Os6r Cuyok arld üaas
Lo @ohé do r Oülltf@ü
lrrw (nr)
@,
@ee,
Itr]&,
EgE@Â
Per6-BaB
tgruoouEt
Itotz r loul@ao
8688{.0 Ed.lla
Erlàutêru8oD zu don Eohatohond aüfg€ftlhtton Prolsen flh Eohrolboflolgcb (fost8osotzto Èêlae ud liarktprolso)
und Ab6ohUpfuSoa bol dôr E:[nfuh!
EINLSINNO
In d6! vorordEua8 nr. æ/6UE[o voE 4.q.1962 (AÉtsblÂtt ttr. ,O vo6 2o.f.f962) mrdlo bostlmt, alass dto
EeEer.B*Eo }{arktor8atrlsatloD fllr Sohvo{noflêlsch ah ,0. irull 1962 êoùrlttrolso orrlohtot elrrlt und dass
dle auf dloso Uolso êrrlcht6to Uasktorgall&tlo! lE 9o€ontlloh6D olae Eo8€lung eoô Absoh8pfuagon fUr ilen
IaronYo!&ohr Bÿlsôh6E d6û IltSllodêtâatên und dlt drttton lAntlen uEfa6s6a rtldr b6l dolon Borochnun8
l.lsbêsondlore dle l\rttor8otreldoproL€o rugdnalo gglogt EordoB.
lD ZuSo alo! Etrfllhruls olEhêltllohor ootloldoprol6e ln do! OoûolDsotEft ab I..rult f96Z ülld zu attêseE
ZottPutrkt olD 8oûolneaôr liarkt fllr Schuolaoflor.6ch hêr86ste11t. DaElt ontflol6E dle fu6r86d61nschâft-
llchoÀ Absob8pfuûB€D.
I. lBgIgBEEg&
A. Fêat8oaetuto hglse
Omndproia t( Vo?orrlDra8 flt. L2V67/Étg 
- 
Art. 4)
0sEâ6s ArttkêI 4 rler Yorordaug et. t2L/6?/ÉrO aoû ].r.6.tg6? (ÂEtoblatt yod 19.6.196?, to. Jahr8ana
nr. l17) Ulor dlô SoEoiEEEo ldarktotgulætlos fur Sohsêfuêf[otêoh 6êtst der Rat auf Yorschla8 ilor
Ko@ls6r.o! Jtihtllch vor doE 1. August olDstr GEDdX,rels f6Btt dlor OtuDdprols gllt für alle nliohBto
vorkaüfseie!, tllo ÿoE 1. lloeèEbor bls ,1. Ortobo? fHuft, fiIr gescblacbtêto Schrolno olnor gtêEderd-
quêltuit' ud æs sot dasÊ o! dlaa bettràgt, dl,e helBstabLll6lerog auf doD liErkto! zu B€râhrlot-
ateÀr ohno zu BlIduB stnktureller gebersohllsso la der Oêaolæohsft a filhr6n.
sohloudpBsrelsor (Ve!o!d!u8 Nt. L2l/6UAdar lf,l. 12)
llle EoEoLsaloE a6tEt @ch AahUrung itos BEtâDdl8on Vefrltu8qqosohùssos fü? dl6 OoEotDoohaft
ElasobLeuf,Bsgprolso foBt. lrlê thBohloutugaDrol@ ,sralon ftlr Jodo6 Vi,ortolJaür lE voraua foBt-
8o§otst üd 8ê1toE âb I. IloeeEbolr L. t'ebnær 1, Ital und l. AuguEt. Dlo Postdetzung 6!fo1gt
alhând dod ï6ltoo al6! fiIr dlo &EsuBEB voa 1 kB Sohrolnêflolooh ortordorllcboD tr\rttomolgor aus-
8€d!Ilo!é t! yolt@ktprgtEs! für l\tter86tr6lde utdl Futtomlttol. AussêraloE yordoa dto allBêdôlnoE
EleoEgu8g- uô Vo@ktrg6kost6! bêluokslohtlgt.
IntoF€ltlôpd@BEhEôEt (ÿoFldDuBB Nt. 727/6?/Wq'4.t. 4 Abo. 2 üDd Art. 5 Abs. f )
Uou s6 ltrtoreêtttoas@Ala-hooD albt, cltd g1! aus ilod 6nadprol6 ab8otoltotor lntore6Dtlonsp!616
foot8eootEt. D6r traufprols ftlr Bo6ohlaohtoto Sohrollo dor Atùdàrdqulltât alârf alùn trlcht h8h6r
ale 92 e.E. ud Àloht llodsl8o! als 89 e.B. d6a Onnalprotsoê 6o1tr.
B. 
. Â-gg (Stdilard) (YoÉrdEEls b. r92/6?/wa - Arr. 2)
Dor 0rudp!61,6 uaal alor IstoFoatlonsprol§ 861t6 für Bosohlaôhtoto §ohselnê Élttleror QualttEt(8tùdddqualttgt), dl€ fllr das An8obot loplli6ontatle lst ud dsron trouzolchon dartn bestêhtt dass
dle holse Ehs bolol,@dêr 1168on. lltanderdlqualltut slnd Sohyotaohàlftort dl6 Ent6r dle Eandôl6kle6€e ft
dos ln alêr voFrilnt8 (E!,o) t[r. 2108/?0 foBtaolo8ten Beûo{nschaftllohen FeralêlsklasFenBoheæE fllr 8êhyotno-
,, 
hâlftoa fallên, Elt Au6!âhfio dêrjênl8on alt olaoE zuolbElfton8ôuloht En renlBor als 70 odo! aohr als 160 kg.
II.@
(VerordnuD8 Nt. 1,21,/6?/8d6, Art. 8)
lür dle lD Arttkôt 1 der Vorordnun8 Nr. L2l/6?/EttO Bomüton Zollposltloaon ulrd ÿlertel-
Jehrltch tE yolaud €l.Do Abaohdpfun8 fost8eBetzt.
faa dlê B6!êchau8 do! olErelnen AbachtipfuDgen botrlfft, slrd auf dl6 Àrtlk61 9 rd lO dor Vorordl'uE8
Nt. ].2]'/ 6? /E,tg hlagostos@.
(Vorordnun8 Nt. 72L/6?/ÉtA 
- 
Ârt. 15)
gE dl€ Ausfuhr der hzdEtrls6e dl6s6s goktor6 auf dor Cnadla8e dor lfotl€roBon oder Pr6Ls6 Eu 6m88lloho!,
dl6 auf doE 961t@rkt filr dloso Eltougnis€e B61t6E, kau ds! giter6chloâ ,ylBoh6n dl6se! NotleEngob ods!
holdoB uBd dotr hêlen dê! OoEollschaft dtoh 6ln6 Erêtattulg boi der Âusfuhr ausgo8tlch@ ræôon.
Dts Erstattua lst fur dl6 gesaEto oêEêlnFchaft Bleloh sd kshr J6 Eoh Bo6tl@!B odæ BoBtl@BEgobtot
utornchlodllch aoln.
Di€ Prolao fllr BoÂohlâohtoto SchrolEo uordon fur fol8eDdo loprHsoatatlvo lllirkto festBesotat(v€rordnunB w. 2!r/6?/g,io 
- 
27!469-2090/?0-224/?2-Z?08/?2)
OesaEthelt folgender lttlkto r Oonkr Lkeron. gharlerol! Brug8or EeFo unâ Andorlooht
llarkt von t Eoporha8en
OoaaEthelt fol8€nrlor Îiürl(tê t Bi,olofeld, Ersoê!, DJsdeldorfr Èankfurt/tata
Bannover, Blol, R!6fê1dr l{alnz, llllrchon, llllû6tort
nUaborS, Oldenburgr lrtütt8alt
eo6aEtholt fol8ondor llirktê t Rênroêt ADporB, Caânr Ll1lê,ParlE. LyoDr É6t2. loulouso
O6@ath6lt fol86nd6r lEirkto t Oavaa, RooskBJrtrlhêrlcL, EoBoroa, Cork
O68ûth6lt fo1g6Àdo! türkto t !{lldot Cferoù, l,lantova, llodoEet Patm! Rêggto Elrlltal
lileoorete/PênBlA
Belslo!
IXino@rk
E!.e@GEI
j!@!-
.IIl4
lgcu.s
LuxeoburÂ Oo@Ethelt fol8onalor llHlkte t LureEburf. Esch
i-t"a.rr.oa" oe@thett folàoader lErl<te t AEhêo, 
-&irtcl' oso' cuÿck ÿd ltacrïiliiffi? x6rtr"t"h l{êrkt von t (tqlldfqt
@-I_§.-LL!-g
SpL68tzr,olr. rolat{vô al p!6zzL alollê cæal mho oho fl8ueo trêlla plosoDtô lEbblLqzloao
(p!.Ezl 3ls$tl o tlozzL dl Eerôato) o oL Dlottoÿl âllrlElÉrtarloEo
g4PSCI9NE
Oo! 11 Eogoleclto u n/64ff0 dol 4.4.1962 (Oa6ottB lr?ftotalo s. ,O dcl à.4.1962) à Etâto Êtablltto ohê
l iorgulræsr.gnô ooû@e dol, Eoroatl !o1 Béttoro ilo116 ca!8r. eLle @cbb6 Êtata BrÀdulEolto lotltultà a
dooorâlo da1 æ lu8uo 1962 e oho talo ol8dlEasloDo ilL Ecroato aoqÉlta pllDotpalEoate r lc8lEo dL Dle
Iteÿl fE Alt Statl E6Êb!L g rê1 ooÀfroÀtL d€L paoEl t.lElt oaloolatL l,! putloolæ. BEIIa bæo Aol D!.rrr.
dol oorcall ta foragBlo.
Ltr,latarazlo!., À alrcoEslo dâL 1o luBlto 1967, dl u lcglE. rll, Drêær. uLol doi ôoroaLt aclla Cooualtà
codlroltâ Ia roall,o4EloB.r alla st66êa datar all u Éoloato uloo EoL 6.ttoro d.llo oar!! @lic. Dl ooæê-
gEclE @E vrÀEtl, a oailolo r, p!clLèÿ!, lrtrâoo@lltsl.
I. @-PEUEE4!
A- @@4
E9 _!!1Æg (no8olülato L. 12L/6?/cB - ut. 4)
ColfomoEorto al.lrdtl.oolo 4 dol EoBoIaEoEto a. f2L/6?/æE Aol L1.6.196? ((hzz6tta trtlolals d6I
19.6.]196?) loo æo, E. 1t?) ohe Dloyodo urolgu,;zaalote ooEur itrl. ruoetl, !.1 sottolo ôcllc cânl
ær.Bo, !,1 ôoÀsr.BJ.l.o Aolr.bolailo æ plolto6ta iiel].a Cord,sa/ol.! fl6B oglt rEo BtclomoDto a1 lo
agoêlo, pot 11 oocaEsleo @o dl, oo@orol,aLlEaEtoaor oho l!l5lÀ L[ 1o aovcobrc o teHd,E tt rl
àt+5ti;, 
- 
tE.e tùæ 1æ la @mJlÀ Dêtto p!62@ ÿt.8. ftGqto Do! L sulrl EooIIÀti ilt qoalr.ê
ttpo ait û ltÿ€llo talo oh! ooatrlbqLàoà aâ æsl,oaâ.Èr. la stabllls4sloaa dol Gor6i Buj. Erlqtl 6ora
rtot.Elæo e.t. tôÉlÉ 6tôsæ le lo@ar.oD. ilr. 6oosdl9es rtftttüEll !âUa Co@rl,tà.
E994-UE§!. , (Bo8olüoto À. L?,,,l6?/sæ - æt. 12)
la 0o@r.6aloB6 EoÀtlto lL puoF. ôo1 ooDttâtô ô1 Be6tl,oac, flle L plcz8i ltEltc. I Drclsl lldto @æ
lloMtt lÀ atlolpo Dcr olæro trr.Eogtre cil cBtm t'! aptrlIsaEtoac a llcooEcE rlal 10 aovcubæ, 10
,ôbbtalor 10 o96l,o o 1o agosto. tr u.a dotcElEsr.@6 ôt tdl tmaEl ÿl.ao torqto ooÀto ôcDr q@tlti
6l oolrall aâ tola8g:l,o aoooEula tE! 1À trEodusloao ttl E tra do orE. @lu! o86h dal Elolo d.l
ooloall èâ tolagglo al Dr.EEl d.1 EcrGto @!dr.a].G 6 461 yalorc ilc8|.l.lt!t roli8El. Iælt!.61 tl6!c
oolto d611. stoso Bchosall dl pædualoto o dl oo@crol,â1laEsl,oac.
_gE!g!!g9t (Bosol@ato \ L?7/6?/stE - ut. 4r tü. 2 o ùt. ,, Da. r)
f,al o@ oho oltrc drlltaprato rlso tao!,Éo à tr,6eto ü ttcEæ d'aGqElsùo âlLrlDtrFcsto, oh.r !rc!
I ælal Eoollatt ôcltâ qErlttà tltE, aoE puà ooacrc 6ùD6rLoro a 92, ao luf,crloe À 89t ôoI t!c!æ rtL
bÀ6!.
B. @U!à (ttpo) ([c8olu@to n. Lg2/6?/cÆ - æt. 2)
rl DroE@ dl, bæo c 1!, D!.Eæ drlltoFeÀtô ed rllcrlcoæ al, æt!l, @cclhtl rtl u qualttà aortl,a
(qu].ttL tfpo) rltaEuta EDDrosoÀtâttn üolliotlolta c @ttrltEatâ ilal tÀtto ohê I plcasl rlm].-
tlæ acEslbltæltc ÿlolll. ÀlIa qulltà tltF @El,EEo!ôo!o 10 oæ@. dL @tæ Acl1a o1æ6c If Aol1a
tabclla oo@ltârla ô1 olarslll,oauloBc tclla @oaÆc ill dt8o itrtcrd.utâ ital Bêgolalmto (0@) a. AO8/70,
.aolE.c qE.L[ü dL Doæ l.lforloE e 70 ohüot!@l o qqcllc ôl poæ u8B.lo o sûtpar.orc a 1@ ohtto8ta@i,.
(Bo8olEcato n. Ia,,/6?/CEE 
- 
æt. 8)
Dotto prcl,'orc ÿlolo t16eto 1B etlol,tp po! ola8cu tllccstr. po! l. @1 tEll?dlc
ftgM n.11rattloo1o 1 do1 Ec8oleato \. 127/6?/@,.
Por 11 oeloolo d.l vcl DEllèyl â].\rlllortàElono 6l llrÿla aI Botol.e6to À- LA/6?/@ - Et. 9 c lO.
(nogor.uoÀ\B. L?L/6?/Cæ - et. 15)
Pct oo@Etirc lrootE teloro it6l, prcdottl aol 6ottoæ alolla @c dl.ur l! tado al oorsl o al. IscrEl
dt tolt trcdott, tmtLoatl EoI !o!æto @lalLalor la illltcroÀa tE qEo6tL gorsl o p!o@l,. L plcEEl À.11a
Co@üita fEà o.cæ ootr.ltê da u reôtr,tEloÀo all'cqEltÂEiolo. Dstta rcotr,tE r,oBc à IÀ rtcsE D6r
tutta Ia Oo@ità. Eeu pub osoro ôlftoloElata sooEdo 10 dest:!.8E1,oil,.
Pc! le totcElæloE. dgl, DroEEl dcl aülll Eocllatl æE ooEldoBtl, EtlrloscBtattÿl I s6guoBtl
@rqrl. (Bc8ol@nto À. 2Lr/6?/@ - ÈL1,A/69-æO/?O - 224/?2 - Z?û/?2'
Bolr{o
DerltuôÀ
oeruala (El)
l!uoh
@
Italta
!g999E@EE
PaceL-BaoeL
!@1tr
l,rlrloEc dor, Eoloatl ôl
llclsto ill
Lrlsli.lr dcl ocloatl tl
L'lulcBc ûel Eefoatl, dL
LrlElmc dôr. EcloBt,. ill
Lrh.loEo itol Eoretl dL
Lrfurldo dol Eslqtl (U
Lrlr6{6Dâ ilcl Eèloatt dl
Ioroato d{
t Oo!L, IokoloDr ChâtlcFtr Bngæ, k[ o Âlaorloqht
r trBÈoliaB
t Bl,.16to1tr BaaEclr Dll@claort, trâltlatÆal!,
Elro?ær 8lcLr trrotclôr llaL!8, EhohoÀt iElEtGr
mnÈclt, OlqcabEr8, gtuttaEt.
t B@car A[arÉ, OqaÀ, Llltlg krla, L!@r lctEr Îoul@lo
t Câÿür EooEkclri l.luorlo&, Eoroloa, Cork
,I'lrla!ôr Olo@Er tattoEr llodour Par@r Boæ1È
Eotltar ltaccEtÿPcEa{â
t LuoEboES, f,soh
t AEhoEr Boitêlr O6ar C!ÿok a/A;aæ
I outlild
VARKEIISVLEEA
îoollchtlDB op do ln dozo ?ublloatlo eoolkoBondlo pllJze! voo! ?ukêÀEÿIoea
(yast8o6telde pllJzo! o! @rktpltJzên) o! iEvoorhoffLÀ8on
IM,EIDINO
BIJ Vêtutdêalag E. n/62/W vu 4.4.1962 (Publlcattoblad E. ,o dil. æ.t+.r962) rel.d:+opeard, dat do
B€EeoÀ6ohappolllke ordeEln8 vd do @rktos LD do sgctor vakeÀBvl€sÊ Eot laguB vù ro Jurt 1962 aolêt-
doltJk tot stedl æu uordoÀ Eobracht oB dqt dozo @ktordorln8 hoofdzakêllJk eon stolBol owatts vu
lltraco@utalrê bgfth8eD en heffln8ên to8eaovor dolde ledonr dlo onde! Eoor belokoÀGl rêldleh op bssLs
vü ds Yoodorgr@pllJzên.
Do lavoerLrt Ln do GoEeoa6cbapt pe! 1 Jult 1967, îù osn ulforEo prlJ6rogorlüt voor t?aaoD blacht Eot
z{oh Eoe' dat o! bêdoeLdo dat@ ook een 8ôûêenschaploltJke @!kt L,'do aeoto! vækêBs?t€B tg! 
€ddrl ùsld
gobraoht. Do l!Èlaco@mutalre hefflE8on kradoE daaraêê to vor,6llea.
I. IEIgggElIlq,
À. Va€ùrestolilo prl.lzep
!ÀglÊD4.Lg r (qeroldoÀr.n8 t. tzt/6?/E8rr - arr. 4)
OÿorsoDko@tl8 æt. 4 væ VêrordsnLDg t f2t/6?/BBft aù tr.6.ag6? (hbtloÀttoblad aù t9.6.tg6? 
-
loo Jæ!ga!8t ù 117) houdotrdo osE SoEeonsohappollJko orrtoÀi,l8 dêr EÈkto! l! do aoctor EkoEa-
ÿ1oo61 6tolt dê Baad' oP'Yoor€t€l vd als Cotu1661.êt Jau1tJk6 v6Jr l auguetre 
"oor 
het d,a4opvolgoÀii
ÿorkoopBoLzooar al,at Loopt Yd 1 loysEbo! tot,1 october e@r alo Ooaoêæchap-êo! ba6lspll,Js va6t
ÿoor Eoalachto valkoÀE Yu do atealatdkElltoit oB vol op ee! ædâ!18 potl, dat dêæiloor rordt
buEodla8oE tot dg stabllletLo ean dg @ktprlJzon, æadoE dat GEIkB lel.dt tot het oÀtat@ @
stEoturolo ovo!6ohottoE l,E tl6 GgEoo!6chqp.
glulmrlJzoE r (ÿorordotrlaS t L27/6?/ÿgt 
- 
æt. t2)
glul6Irrllzon srdon dloo! dg Co@1.É61s, @ l,DtguoreE adÿloB yù hot Boheorscod.tdt goor olk
k§Etaal ÿ@ toyoreE yast8ostold, o! zua yu tostrEo§ltrB ûot llBùB !E 1 rceoEborr 1 fo-
bEul' I Eel oE 1 au8uÊtus. Btl de vÀst6tellLÀt or@ lorGlt rêkeEl,ng Bshouilên aot do rærdlo ru
do hoeveolholal Yoêde!, boBoili8d voo! ds prdEotlo va I kB tEko@I€os, t.u. ilo rardo't.g.D rorold-
@ktpruzoa va hêt ?oode!8taa! oa de @de yd ilo @dloro voedor6. Bovsadia rctdt rôko[lÀg Behou-
êt Eot do a].8oEotrc proiluotl,o- o! ooEEeroLall@tl,ekostoa.
IntoFeptl,s@trsR61o! (Ycmrdeatag t LZt/6?/gDO 
- æt. 4 1u. 2 €n art. i pæ. I)
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Iêrdo, flesco Ltt :læ 3r5 fi tu fr ÿ, 3» tæ
LI'XEIIIBOTEO
l{oyoÀtre du Jrata
iraaboaa Flu D,L T',L T513 7516 n,7 n.3 ?9.1r 8l,ll 83.8
IorBga Elu 80,3 8r.o &.8 8..3 616 tl13 EL,7 ÿ,L *15
Epaul ea El 5r.8 5b,2 ,r.3 95.1r ,7.7 ÿ13 t8.7 @t9 63rb
Poltrl,Doa(eht?elerdéê.) EIU 33r8 35rb lrt7 î,o 39ro ÿlrê 38.0 bLra bIr7
I€tdr frals EIU r7,, L6,' u,o L7,6 1',I r8,r r8.0 16ro lT t9
rEDEBLÂTID
, @kteD
Eâmsn l'I 516 5tÿ 6ro3 6t?2 6rü 6r3P 6rE 6tE
Àatoo@qr
at!êDron EI 6t@ 6'58 6t6 7,O9 7'ÿl 716 7r@ 7,n
gchoualer6 EI l.116 t r6tt br15 5t@ 5ro3 ,rO5 4'85 Jt@
Bullo!, ook
ET 3r3o 3"to 3r50 3,b9 3rt€ 3r29 2rÿ9 3rÿ
gt.ki Yera 11 Lr* L'53 1153 L'52 Lrÿ 1r56 1r36 lr5tr
I'IfITED AITODOÜ
Londor
Eaaa 2/
Iolae L/
ghoulders e./
Bslllos (§troalt) 1,/
p1s 3qg (frôsh) e/
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PBIX CONSTATES STE I,E UARSE IIITERIIIIN
PPEISE FE§TOESTEI,LT Atr DEü ITILAEITDISCBEN }iABTT
PDICES NBSO@ O§ TTE NERIAL I'IISGT
PBEZZI OOf,STATÂÎI T'ÙL HEECATO NAZIONÂLE
PBIiIZEII TAÀROENOHEI OP DE BII{I{ETLAI{DSE I'ARKTpf,rsEn rorsrArrREtr pl sJtsfl,mtAREDET
lrarshéB
türkte
lla!kot6
tler@tl.
llarktoa
llarkodo!
hodrltB pllotoE
LelteraeuBBlsas
Pllot produote
hoalottl pllota
19?3
Al! 8EP æI
PllootDlodEote!
Ledeproduktor v-, 6-12 13-r9 æ4 41 3-9 ro-16 17-e3 21r.30 L-7 &Ib L5-ù
ITALIA
Itlluo
hosol!ttl Ltt IIDO I4ro ùro 1lÉo 11.1'0 lbto il+ro rbto
LoEbato rbro ItÀo ltào 11.1lo IàIlo rldlo rlùo lldl()
EDâ11o Ltt fi fi fr fi fi fi fi tu
Pânoottê
6æ tu 6æ 6 6æ 6æ 6æ 6æ
lÊrdor freaoo Ltr lr@ l|æ tæ l.@ l|æ ltæ tæ l|æ
LlrxEnBot Do
üoyoue du pats
.raEboB6 t'lu 8êro Bro Ero Sro Slrro &ro 83rO 6f 83,O s,o
LonBoa Elu 9i,O ÿro 9!t§ Ér0 Éro Sro ÿtf ÿto 'tt ,o .15,o
Epaulos I'lDr 6') 6r,o 6h,o &to &ro 63ro 63,o 63t, e.., 63.o
Poltrl!oo(entrelarrléea) EIE 39t, kro Ero bro &ro Ero toro kro E15 rlro
Irxl, fEl,s f,Iu 18ro Bro l8ro lSro 18ro sro I8ro Ét) l9ro 19,o
NEOEE,/IIID
, @ktc!
Ba@Ên EI 6r€ 6rS 6tM 6rl5 6rI3 6r57 6r55
stlomoD FI 8r63 8r[ TrTJ 7,6' 7,7\ 7.93 7.æ
S6houal016 EI 5rl3 brÉ 4,9 lt,g t,@ ,.@ èrg
Bul&oDr ook EI 3,9 3r3 3r33 3136 3Æ 316ll 3,q
§Deki vola EI 1r5O Lt52 tr?r 1rt8 lrlÉ L,rg L,rg
UISIÎED f,ITODoü
Lo!ûor
Eâ!! e/
Lfu e,/
thoElao!s E/
Bel.llas (otreaky) c/
Ptr lat (frosà) ./
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OEI'T8
Eclal.rclsaono[üa concernalt 1ea prlx ilss osufa (prlx flxée et prlx de @rchd)
st loa préIèvenants à 1tla1rcrtatloa rêpris dala cêtto publlcatloD
rNrRoDtclroN
II a 6té prdn, pu la vol.e itu Bàgleneat 
"o Zt/62/æ tu 4/4/L962 (Jou"mL officlel no 30 du 20.4.1962), quo
I'orgulsatlon ooEûuae dee EEchés aorait, alua Ie secteur dss osufs, étabLle g?aaluslleBent à pætlr du JO
JullLst f962 et que oette orgal.eatloa ds Earohd ooEiporteralt prLncipa].ement u rdglne de prélàveoente lntra-
conroautaLrss st do prdLèvsEsats enYsr§ lss pays tlsrsi oaLculds notaEoeat mr Ia baee des prlx ilee céréalee
fourragàres.
Lriastauratloa, à partlr alu lsr Juillst 196?' dtu rdglme de prl.x uLque ilee cCrdalee daDB la Conruautd a condult
À Ia r6a11ætlon À cette date dru! uché uique ilane Ie secteur des oeufe. 11 sn ost rdsulté la supprsEsloE dea
pré1àveneats Latraconmmutairee.
r.@
hlx flrés
Prlr il'6c1use r (Ràgleneat ao L22,16?/Ç1EE 
- 
art. 7)
Conforndrent à l'art. ? alu BàBlsnent ao L22/6?/clB alu 11.6.1966 (Journal offlciel alu 19.6.1967 - IoÈna arade,
ao tt/) portet organlsatl.oa conme iloo uchde dua Is Beoteu! dee oeufs, Ia ComlEalonr aprèa consulta-
tloE du Conité dê BestioEr flxe pour Ia Comutd lsa prlx.lrdcluso. Ceo prir dréctuse eoat fl.xds à l'avanoo
pour chaque trfueetre ot sont valablos à partlr alu Lsr troyeEbrsi du Ier fdrler, du Ler Eal et ilu Ier août.
Lors als Ieu flntlonr LI est teau corpto du prlx su le narchd nontllal de 1a quantltd ile oérdalee fourragàrss
néceeeaLrE À 1a proiluctloa alru kg tl'oeufs en ooqullLe. Il eot dgaleneat tenu corpte ilee autres coûtE
d'allEentatloB alasl que des fral.s gdudraur de produetloa st ale comgrclallsatloa.
II.NEGIUE DE§ ECEÀNGES AVECI I.ETT PATS Î$NA
PréIèveEoats à lrlrportatloa s(nàBlsEoBt Ào ]^246?/c1æ - æt. ,)
I1B aont ftxés À lra?æoe pou ohaque trineetre et ænt applLcablee au proilulto vlsée à lrut. 1Er ilu Bàglenent
oo tzz/6?/çæ.
&' ce qui ooEosrre 1o ca1cEl des dlvers préLàyenenta à lrlqrortatlon, 11 faut se rdférer au art. 4 ot 5 rtu
Rà8leneat no L22/6?/w.
Ee8tltutloBs à lrerportatlor (BàBlenent 
"o tzz,/6?/c,æ - art. 9)
Pour psrEettro Lrerportatl,oa dos proalultê .les Ie seoteu ds6 osufs Br Ia baso ales prix als ceE produLts sur
Iê narchd Eonallal, la tllff6reaoe eltra ces prlx eù les prLx das 1a Couruuté peut âtre couverte par uae
rêstltution à lrexportatl.on. Cêtte restltutlon est 1a nâme pour touto 1a Comauté et pout âtre illffdrenclato
Bslon IsE alegtinatlons.
Daae 1a nssEs ilu posslblc, lss ootatloEs ont étd étabLlee pour dos oeufs ile Ia catdgorl.e A 4 (55 à 60g).
Toptofola, 11 eet à roEæquer quo coê prlx nê eont pae adceesLroneat corlrarabLeEr à cauo ates dlfférentos
condltioEs rle livralson, ale stade de comorolallaatlon êt ile 1a qua:'lttlJ
Bolaiquo
@$
A1lemele (RF)
J@.
frlude
Italle
I,uxenbourE
Egys-Ba§.
RoyauEs Unl,
l{arché ils Krulehoutea t prlx ds gros à lrachat, fruco na1ch6
Prix alrsxportatlon pou les ooufa ile toutss catégorLes
4 mrchde r Cologne t prlx ale Bros À lrachatr frarco mgaeln Bhdnanle du lgoril-Ueetphalle
Hulch r pllx de gFos à 1 rachat, ddpart centre ale raEasege
fraDcfortt prlx tle groa à lrachat
Nl.edersachaaB: prix ale groa À llachat, itépæt nagasl!
Marcbd ale Parle-Bungte t prl.x ale groo à 1à yoator franco næoh6.
Mæchd ile Dublln: prlx ile groB à la vEnte
2 mrchés: Milan et Rons 3 prix de g?os à l'achat, fruco Earohd
Prlx de vento d'OVO!EX (coopératlve ale proalucteEs) : ptfx de groê à la vsatei ttasco
ùétal11ant
klx ale groo À 1a vontê pour Ioa osufs do touteB cat6gorles(pr1* reguspar lsa proaluotoula,
relevde par Is Ltf qlandbour-econoniech Ingtltuutrr,rnaJoré drune mr6e de comorclallætlon
de 1,65 EL par 1O0 pLàcee, ætt O,28? Et par kg).
l{arché ile Banevsld : pllx de gros à 1 rachat, fruco æch6.
Prix de gros à 1tachat pour Iss oeufe n§tarilardrl
%
ETER
Erlâutsrungon zu den nachatehend aufBeftihrten Prelsên für Eler (festBesetzte hoise
und Marktprelee) und Abschôpfungên bêl der Elnfuhr
ryEImNo
In iler Verordnuag M. 2t/62/EtlG voE 4.rr.1952 (Anteblatt Nr. J0 von 20.4.1962) erdo be8tlEEt, daB dlq
genêlBqEe lrarktor8anlætlon fibEler ab ,o. iru1l 1962 schllttuetss orrlchtot uird, uBd daB die auf
aliese Uslss srrLchtste l,larktorganleatlon IE weseEtllchen eLne Regelun8 von Âbschôpfun8en ftir den UargE-
vêrkehr zulochen alsn l{itgllgdataaten und Blt drltteD l,ândern unfassen rlrd, bel aleren Berechruag lnebe-
sonalers dle l\Ittergetrelalepreioe zugruuile gele8t werds!. IE zuge der Elnführuug elnheltLlcher oetreldo-
preLee Ln der GeEeiBachaft ab 1. ,rull 1967 ulrd zu dLeeen Zêltpunlt el.a 8eoel.aeaner Markt ftir Eier he!-
gestotlt. DaEit eDtflelen ille lmergenelaschaftllcheE Abschôpfungen.
I. PBIUIBEGELInG
FestRoastzte PreiBs
6mreiæ. : (verorilnung Nr. 122/67/r,da, Arr. 7)
GeE&iB Ârt. 7 dor Verordaue Nr. L2?./6?/Ettc von 71.6.196? (Anteblatt aoa 1,9.6.796?t L0. JahrBaug Nr. 117)
übar eine genelnoane l{arktorganlætlon f,Ur Elêr setzt atle Kouol,eslou nach Anhôrulg aleo zustândlgea Ver-
raltugEaussohusses flir ill,e GoEglEEohaft ElnachlsusunBopreise feet. Di€ ElnachleusungepreLee rerilen
fiir Joiles VtertelJa-hr ,.n vorau8 fe6tgesstzt und Belten ab 1. November, 1. Februar, 1. t{ai uud 1. Augr6t.
Bel der Festsetrog vlrd der Uelt@rktpreis alsr fttr âlu E r"rgrng yon 1k+ier ln aler SchaLe erfor-
derllche tbttergetreldeoorge beruckBlchtlgt. AuÂsrden BlnA dis eonetlgen !'uttàrkoetea aowle die
allgeDeinen Erzsu8ure- uail VermrktungEkosten borückstohtl8t.
II. EEOELTTNO pES EAIIDEê-.UrTjBrTT!I-@
@pf"nue" b"LglE$llf (VeroralnunB Nr. 122/6?/îdo' 
^rr". 
1)
fllr die ln Art. I der Vsrordrun8 M. 122/67/Elo geaamtên zollpoBltionen rlrd vterteuehtliôh
Ln voraug elne Abechôpfu8 fest8osetzt.
Uaa ille Berechnug dsr er.uzelBen AbsohUpfuDgen betrifft, rlrd auf dle Art. 4 unil ! der VororalDuB8
Nt. 122,/6? /F,g9 hin8suteaoB.
ErstattuBen bel iler AuBfuhr (Verorduuug M. f22/6?/Elttc - Art. 9)
tE dlo Augfuh! dqr ErzouBaiBas (lLeaea Sektora auf dêr Grunalla8e ilqr Uolt@rktFreise alLessr Erzeuglla$o
a ernôgllcheu, kæ aler llaterachled zyischs! dlssen Preleen ual (lea PrelBsÀ alor Gêoelnschaft alüoh ef,ne
Er8tattuB8 bei dor Auafuhr auagegll.chen ueralstr. DLe ErstattuD8 let filr ttle gsffits OeEeLnschaft Blelcn.
§1o ka$ Je nach BeatiErog oal€r Be6timn8B8ebiet untqrschiedlich aeln.
III.@
Dl.e Notierugen iler Eiertr relse bozishsD alch souelt ule nôgIlch auf Eler der EüalslBklasse A 4 (55 biÉ
6O s). Dle Pt.eles alntl Jedoch infol8e unterschieallichor Liefena8sbedln8un8sr, EaBdelastufen ual Qua-
lltlitsklaBasn nicht ohne Yeitersa zu ver8lel,chsn.
Delaien Harkt von Krul,ahouten: Groeehandeleelnkaufepreio' frsi !{arkt
Dâns@rk Ausfuhrprels für Eler a11er KlaBson.
Dsutschldô (BR) 4 mirkt€ s tr61n 3 GroaahedelBoj.akaufsfréis, frsl NoralrheLu-Uo8tfâllsohs Statlon
MllBcbon : GroBshandolaelnkaufspreia' ab KoBnzolchau8sstelle
llankfurt r GroaahandslEelnstanalsprels.
NlederBachaeEr OroashandelsslnkaufsÉiel8, ab Statlon
E@lgE llarkt vo! Parls-Rulgl8 ! OroaahanalelBabs'abeprele, frei t{atkt
Irlaal llækt von Dubli.n s Groeehandelæbgabep;eùâ
4!g 2 !ÎÊlrkte : l{alland unal Ron : Groashandelêelnstanilsprels, frel ltarkt
1,4g AbgabsprslovonOVOIUX(Erzeugergenoeeenechaft) sGrosshaEdeleabgabeprele, frel
Elnzslhanalol
Ntsalerludo oroeEhmdslæbBabeprels fitr Elêr a11er Kla6aen (Erzeugerprele (bêrech[st alurch da8
r,EI (IÆdbouu-eoonomlech Instituut) plua GroEahanalelaspame von 1,65 Hr Js 1oo gtü6k
bzv. o,28? Et Je Ktlo).
üarkt von Barnevêld 3 Groa6handelseLnstand6lrreLs' frel l'iarkt.
V€reLniBtes
Kiinigreich Groashanalelseinkaufspreie für Eler trStandariln
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IIOVA
gplegazionl relative al prezzi deLle uova che fl8urano nel prosente pubbllcazione
(prezzi fleeati e ptezzi. ili nsrcato) e sul prellevi allrlrportazLone
INTRODUZIONE
Con il Regolaneato \. 2t/62/cÉE ds1 4.4.1962 (Gazzelta lrfflclals n. æ de1 20.4.1962) à stato Btablllto che
lrorganizEzlone comDo ilsl, Eercatl nel settore dello uova sarsbbe stata EÎadulEeDto letttulta a docorrore
dal rO luglto 1962 e chs tale ol8anizzazlone tll neroato coBpolta prrnclpalBente u regLoe ill prellevl fra g1i
§tati msEbrl e ael, confroatl ilel paeel torzl, calcolatl ln partlcolars suI1a bass del prezzl del. cereall da
foragglo.
Lfllataurazions, a alscorrere ilal 10 lugllo Lg6?, dL un rsgLne itl prezzi ulci iiel cereali Della Comnltà corporta
la rea1lzâzioae, aL19 sts66a data, dL un nercato unlco ae1 Eettore deI1s uova. DL conae8uêlza eono veautl a
cailere 1 prollevl iEtracorunltarl.
r. ry
@!!
@!_ltrtt". (negolaEento î. L2467/C\EE - art. 7)
Confornsænte aIIrart. 7 alel ReBolaEento a. 122/6?/@E del 13.6.f96? (Oazzetta lrfflclalo itel 19.6.1967-
1Oe anno, n. 117) che preveile uarorgaîLzzazlons coEuno dsL Eercati n€l settore del1e uovar Ia Connlseioae,
eontlto 11, parsre alel Comltato dl geetlone, fiesa I prezzl LlEtte. Dettt prezzi llElte sono flssatl 1n
antlclpo per cLascun trlnestrq e aono appllcabr.li a alccortete dal 10 novenbre, 10 febbralo, 10 mgglo e
10 agosto. Per la dotorEr.nazlonê all tall prezzl el tlene conto alêl prszæ flL Esroato Eoaallale alella quan-
tità att cereall da fora88lo neceeearla por la produziore dL uD KB all uova lu guscto. Inoltrs si ti€ns conto
ategu altrl co8tl dl allaeEtazloDe e dslle spsae generalL dl produzlone s dl. connercl,allzzazlone.
II. REGIUE DESLI §CAI,IBI CON t PAESI {ERZT
@!EortM19.S9, t (Regolanento î. r22/6?/æE - art. ,)
Dettl prezzi veugouo flasatl i! antlolpo per c!,aBoun trlEêstlo per le vocl tarlffarie lDallcate
qsllrartloolo 1 dêl Rs8olanento î. 122/6?/CÆl
Psr 11 calcolo del varl preLiqvi all'tBportazlone el rlnvla al ReBolanênto n.122/6?/CÉEr art. 4 e l.
(.Regolanento 
^. 
r22/6il@E 
- 
art. 9)
Per conBentlre lresportazloue dol prodottl nel aettore alelle uova in baee al prozzl di talt prodottt prati-
catl. au Esrcato Eonalialer 1a allf,feronza tra qusatl ÉEezzj- s I prezzl dsl1a Comultà prà 
"rære 
copgrta ata
um reetltuzLons allrssportazl.oae. Detta reetituzlone à atêsBa per tutta la Comnltà. Esea puà eeeere
(llfferenziata secondo Ia dêatiEzloni.
III.
Per 1e quotazlonl de1le uova vengono conaldqrati, neIla Eisura del po8slblle, L pîezzL delle uova ileIla
ctasse A 4 (5, d 60 Br). Tuttavla va rllevato che a cauaa di differenze rLecontrablll nelle conallzionL
ali distribuzlonor DelLo stadlo dl coqûetcla]-lzzdzl.ons e Dslla qualttà, tali prezzi Bo! æno pienoEorto
coEl,arablli.
Belaio llercato dl Kruiahouten: prezzo ilracquleto de1 co@etcio atlrlngtosBo, franco nercato
@!re Prezzo all'eaportazione pqr 1e rova att tuttt le c!.aasl.
Gemnia (m) 4 nercati r ColoDiat prezzo ilracqulsto alel co@ercio a].lrlngroa8o. frauco mgazzl,uo
neEaula-Hostfalla
l.ionaco r prezzo d'aoqulsto deL coEnsrclo allrl,nsroseo, partêDæ êsntro ilL raooolta
FraEcoforto; prozzo al'acqulsto de1 comerclo alf in8Toaso.
Niedqrsachsen 2 piezzo dracqulsto deL coEEerclo all'lngro6go, partenza aagazzlno
lrorcato dl Parlgl-Rungie: p"qzzo dl vsndlta alel ooEEercio all'ln8rosso, fraEco Eoroato
llercato dl Dubllns prszzo atl vqnallta del comercLo allrin8rosao
2 nercati s l{llano s nona : prezzo d'acqulsto deI coEoercio all'lng?oBso, fraBco Esrcato
Prezzl dl vendita di OVOLUX (Coopqratlÿâ dl produttori): prezzo dl verdlta dq1 coEEercl.o
allrln8roeso, franco dettaÉllante
Ptezzo dl vendita deI connercio allrlnBrosao per le uova di tutte le claasl (prezzl rlcento
daI produttore, (catcolato da1 LEf, trLandbouu-Econonlsch fnstltuuto) mgglorato di un narglnê
per 1L coaoerclo allrlngroeeo dt 1,65 nt per 1oo pezzl o 0,287 Et per KB)
!{ercato dl Barnsvold I ptezzo dracqulsto de1 co@grcio alf ingrosso. franco Eortato
Prezzo ali yondita alel coEnercio a:lt ringro6Êô Irêr Ie uova nstanclarilrr.
I@
Irluda
ftalia
LueeeaburEo
Paeel Baesl
RoÉlo tnito
D
EIEREN
Toellchtln6 op de ia deze publlcatlo ÿoolkonends priJzen ÿoor oierea
(VastBèstolde prlJzer oa narktprlJzsn) en irvoerboffl,lgen
INLETDTNG
BU Voror'lerlnS Nr- 2v62,/g$a van 4.4.t96a (Publtoatieblad-nF-ro 
- 
ald. 20.4.1962) verrt bepaaril, itat clegeaeenschappellJke orilea{n6 Ya! alo mrkte! ln de ssctor sloretr nst lngang van fo Juli 1962 gelstaleliJktot stanô zou rordotr gebracht o[ dat dgzs narktorilealag hoofilzaksluk een stara€l onvatto van iatra-
coûmnautalro hsfflD8ea ea hefflngea ts8êDoyor derde landsni tlLs oader dssr bersksnd uerdan op basls veile voeder5raupruzen.
De lÀÿooriaB la de oeEson§chap, per I JuIl i.96?,vu êe! unlforne prlJeregeling yoor Bræen bracht ret
zlch nee, ilat op beitoelde datuÀ ook eoa geneeaschappollJke narkt in de ssctor otersn tot atand weralgebracht. De lntracomaautalre hef flnggn kuaEea dærnso to vsrvallea.
X. PRIJIIRECELINO
VaatRoEteIile prilzea
§lulaprijzen : (Verordenln8 w LZZ/61/EEa _ art. ?)
ovsrseDkonatl8 artlkol / vaa Verordenlae tt tZp/6?/EEG vu t3.6.f96? (publicatleblad aaÂ Lg.6.Lg6? _loe Jaægug nr 117) hou'londs eea geneeaochappellJke ordeulng rler narktsu !.n do soctor siersE, Etelt
tle comiesie, na I'ngeuomea ailYloa van hêt BehserscoElté , voor de osnoenschap yoor slk krætaal
"Àn tevoroa ile sluleprlJzen vast. zlJ zrJa yaa toepaasj.ng ngt lagalg ÿaa 1 noÿs6ber, 1 februarl,
1 rel' ea I auguotus. Bu ds ÿaststollLDB ervar ïordt lskenlng gehouden üet de rersldEarktprlJeÿu ile hoêÿgelhelal Yoedo!8?4.!ea, beaoillgd ÿoor de proiluotle van 1 kg eloren i.n de achaal. BoyoB-illen uortlt rokonhB 8ehoudeu net ale ovoll8s ÿooalorkootêE oa Eot ôe a:.geneDe productle- en co,EorolalLsa-
tlokostea.
II. EEqELTNO VAN EEIT EANDEI.8VENTEER MET DERDE LANDEN
EefflnBon blj tnÿoer : (Verordenlag at LZ46?/gîÂ _ arttkel f)
Dsze rorden voor sL-k kuartaal væ toYoro! vastgestsLrl ÿoor de la a!t. I ÿan verordenlBg
at L22/61/EEA opBenotrstr tariefpoeten.
uat ds belskeÀl'a8 
"ù de d1"er6o lnvosrheffia8on betreft, zlJ vemezen aaar ÿerordenLag nr rzzr/61/E1o
æt. 4 ea J.
Resti.tutlo8 blj ultvoer (VerordenlD8 fi LZZ/6?/æo _ art. 9)
0D 
'le 
ultvosr vü 
'ls 
produktsn ln tls sector eierea op basl.s ÿæ ale wêrordEarktprlJzea nogeruk te oaksDr
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Id El .t itu lor août. IÆs ale 16r flatl@, ll qat tau c@Ftô âu E'lr I Io @hé E@À181 lt lÂ
qwtlté lte céréales foæeàrce adcoeæln à la tEdEtt@ drE 16 ûo ÿola,.Lla a'btüD'
xL est égu1@ût tau c@Irta lt68 artæs côte ô,or.**"tl@ atlsl qE Aos fBls gé!éEu aiB trEdrtl@ et ito
c@ælBllstt@.
E.@
Hùltl@üts à ilrtlrtêtlq s (Rêsf@tdt @. 123/671@,' - ryt. 3)
Ils s@t ftréB À ltarc InE chqE trr@Ets! ot @t EtEiueblEs u tEdults ÿ1sé8 à lrart. Iq dq Rà88-
^^t@. wl67/@.
Er 6 qül co@ 16 @lcul. alos ûf@ tE61àr@Ets À ltlDDq'tatt@, ll faut æ réféær u 8rt. ll €t 5 du
nàcræat @. t4/6il@'.
.,!.1]9ggE51g(Ràsl@ut @. 1231671cB, -8t.9)
p@ F@tt.c l.qlrtatl@ ûaE tEd!üts itBE 16 æctqr ila b ÿf8.dg ita volsLllc ffi lÂ }Ess êes Ftr As
@8 tEoêutts aBE Ic @ché EoÀlal, IE dtffétr@æ @tæ æ6 trlr êt loo lq,rt alÂlE I8 cffi@u+é Fuù âtf€
q@mrtô tE @ Fstlùrtl@ À lrClrtatt@. C6ttô Fsèttlrlt@ ogt t8 Efu! tla torlâ la Cm'Ér'té ot
f.ut ôtF aufférsEtée @1@ trs i!65tt8tt@.
t s cryE tldlqu6s E @t tæ !é@sBl@Et c@IMblos @ El@ ttas cdltl@ c@ctBlsB prltcuüàæo
Br allEs Etata E@ùres alEl qu alas ittff&@s als qElttl, ilB ID1A8, .to IEétEEtl@ ot drêasdtr@at.
EgE!ig3, Hr alo gre à ta æ!t , at4Bat BEttotr, Ftds abtùr (q crryæ)
ESIE td: ils 8m à la EEtô, fnaco æché aia CoIEDùagE, trplils eùattu
Alf@3a! (fE') Hr Aô græ à t8 Eutê, ûéprt sEttott, IDlitE abtùr (ea st'æc)
IÉIg, Hr atê gro à !8 isEtô, fEæo @€àé làr1s'Ru!81,6, Iplô8 abttu
El5Ig È!a ito 8rc8 à Ia Eat , IDlllÂ Blqttu
glfg Etrrr itt 8E À lrecbt, fnæo æcà6 Ôe l'ltlun, F1ô8 Bbttu
llesgE Hr ato aE à ta mto, ftaaco @8Bs1! ate tétêtl, PolilE êbttü
Èÿ6-Eaa Hr ata 8re à ta Et (@kuf6 Fr Io nHEtscùaD @ glute o Etæ")
fpflls e-BE t@ grro@/
RorerE lbl Hr aiE Ere à lE @t6, fElco @Gà6 ûs I@d86, Iptds abtùl
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ÂCELÂCETGETIT.TTEôN1
Erltiuterungen zu ilsn nachstehead aufgefübrtea Preisen für schtachtgeflügèl
(testgeeeüzte Prelee und !{arktpreiae) und Abechôpfungea bei dsr Elnfuh!
UI![LETTI'NO
fn ôs! Vêtordnutl8 Nr. 22,/64WO von 4.4.1962 (Aaüeblatt Nr. JO vor 20.4.].962) wurals bsBtiEnt, ilaB tlte genel.neane
!{arktorganlsatlon für Geflügelflel.ecb ab J0. .ru1l 1962 scbrlttceiee errichtet ïiral, ud daB alls auf tlleee Uel.ee
errlchtote l{arktorgaalsatlon ln uosontll.ohea elas RâBolulB von AbechôpfungeD. für den Uareaverkebr: ztlschen alsn
Ml'tglledetaatea und nLt atrlttelt llilder! unfasae! §lrd, bel dereD Berechnuug insbesotrdsre dls FuttorgetreLdeprelee
zuSluado gels8t rerdsE. In Zuge der Eiuführuag elnheltLl.cher Oetrel.deprelse iD. der Oenelrschâft ab f. ilult 1962
rird zu aËessn ZeitPunkt eln SenolDsanor l{afkt ftlr Geflügelflslsch hergsstolIt. Danit entfielen ille laaergeneln-
echaf tlichen Âbschôpfungen.
r. lBgM@EtgE
F6ttÉesetzte hêiso
El.aech eueuEBsprel.se : Veror.Lnu!.8 Nt. l2r/67/g$G 
- 
Arü. 7)
Genêi8 Artlkel f der llerortlaug Nr. 123/6?/tr[lg aoÂ Lr.6.f96? (ArteUtatt aoa L9.6.t96?, 10. Jahrgang Nr. 1].Z)
llber dle genel.nsane UarktoltatrletLoa für Geflügelflelech 6etzt dle Komiseiou nach Anhôruag des zustândi6ea
VerualtuageauaBohussss für die GonelaBohaft ginschlsusurgslrreiso fest. Dle Elnsohleuoulgspreise ueralea für
Jedes VlertelJahr ln voraus foetgeeetzt ulal goltsn ab 1. Novenbeer I. Februarr 1. t{Ài und 1. Auguat. Bel iler
Foataetzun8 vlrd der Ueltnæktprele dor fur dLe Elzeuguag von I kg cêflllgoLflolsch srfolderllchsa tr\rtÈèrgo-
trsLdenenBo berüokslchtlgt. AuÂerden sllat atl.e soaoü16eu l\rtterkostea soyls dle aLlgenoiDen Erzeuguags- ud
Vsroarktungskostorl b6rllokslchtlgt.
u.
Abschôpfunaon bèl El.Efub r (Veroriùruag b. L?7/6?/NC' A!t. ,)
FUr dlo la Art. 1 ale! Yororaltlutg Nt. LZI/67/ETG BeDalnten ZoJ.lpoeLüloncn ulrd vlerteutihrtlob LE
voraue el,ùe Abochôpfutrg fsstgeaetzt 3
Tas dl.e Berschnu:l8 ôor eiDzelnoa Abeohôpfu6ea betrlfftr ulrd auf dle ArttkeL 4 unil 5 aler Vororilaulg
Nr. L21/6?/Eltt0 blngeuLeeea.
hstattungen bei aler Auefuhr (Verorilaug N?. L2r/6?/Ël!O 
- 
Artlkel 9)
IIn die Ausfuhr der Erzeupçnls66 dlêsea §ektors auf der Gruntllage ater Teltnarktprelee all.eeer ErzeugaLeee a
erEôElLchenr kam (lgr lrrtorsohi€d zul.schen iliesea heLsen uail aletr Èel.eoa dsr GomgLaachaft dwoh elae Er:etat-
tEA bsi aler Ausfuh! ausgeglLohea rerden. DLe Erstattung ist für tlLe geeante cêEelnaohaft gleloh. §le
k'- Je nach Beetlmulg oder BestiEEuagegebl.et uaterechleilllch seln.
rIr.@
Dle l.larktprelse elad lnfolte der beeonaleren EanalsLsbsilin8ua8olr la den einzelaen lllt8lledletaateEt der lrater-
sohiede ln Qual.tttit' Gsrichtsklasslerurg, Zuberelüug uad §ortlerug nr.oht ohae reltereg yerglelchbar.
BelRietr Gro8halalelsab8abepreis ab gohlachtsrsli §chlaohtgeulcht (ln Cryovac)
Dânenark Groeehanile1eab8aboprelBr frel Koponhagener !{arkt, gchlaohùBsylcht
Deutschlanal(BR) Grossba.adelsab8abeprel.s ab §cblaohtereli gchlacht8euioht (la Cryovao)
lbankrelch Olosshedelæb8absprel.s, l{ækt voa Paris-Ruagls, gohlaohtgerloht
Irlaad Grossha:îdelBabgabsprelsr Bchlachtgerloht
Itallen OrosshandelseLrkaufsprels, frel l,[allliailer üarkt, §cblachtgevl.cht
LuxenburB Grosshaadelêabgabepreie, frel Elaze1ha.Bdsl r §chlaoht8eulcht
NlederLande oro§Ehalalo1§abgabeprelo, (berochnet durch dle Ithoduktschap voo! Plulnyeo en Elerenrr)
Scblachtgewicht (ln Crlrovac)
Verelnlctes
f,ônlsrelch orosshanalglBabgabepreLo, frel Lonileuer llarktr §chlachtgerlcht.
î7
POILAME
Spig8azloni relative al prezzl doI polLaEe ohs fl8uratro aol preaonts pubbllcazlono
(prezzl. flseatl e ptezz! ill nercato) e suL prellovl allrlrportazl.one
IIi'TRODI'ZIOI\I8
CoB 11 Re8olLneato nr 246?/@, dêI 4.4.1962 ((,azzolt8 lrfflclâIe n. ,O dsI ?0.4.1962) à etato stabluto ohè
1'organlzmzl.ons oome ilel aeroatl. ael eettore alel pollane sarobbo stata gratlualnente ietltulta a doooororo
dal ,O 1u81lo 1962 e cbe ta].o or8atrizmzloao all noroato ootrporta priDolpa].nslte uD re8lno ill prellevi fra 911
lltatl nonbrl o nel ooÀfrontl ileL paesl torzl., caloolatl la pætlcoIæe su1le base del prezzl del corsa].l da
foragglo.
! tlnstaurazlong. a alecorrsrâ da1 10 1u611o Lg6?. df u regLno ùl prezzl- ullol alsl celeaLl, Bo11a Corultà coEipor-
ta Ia rsallzzazlorio, a1la stesea iLata, ali u [sroâto unloo !o]. aettoro alol pou.ane. DL ooaaaqueaza sono ÿsnuùL
a cailorô I prellevl lntraoomltarl,.
I. ErygI-.PREzz|I
hozzl flsetl
Prezzl Llnlto r (Bego1æeato u L23/6?/Ç:EE 
- 
æt. 7)
CoBforEeûeBte all,ætlcolo ? doI netolaEonto ù L2r/6?/gEE atsl 1r.6.L96? (Gazzelta ufficla].e del L9.6.196?
1Oo aaao, n. 117) oha prevoile urorgæl.zzazLonê comns ilei nercatl Dsl settolo de! pollane, la Connlasl.oae,
ssntlto 11 parere ilel CoBLtato dl gestloae, flm I prszzl llElto. Dettl prezzl llaite eono flssatt t!
aatlctpo pe! cLasoun trlnoEtre e eono appllcabLll a decolrore ilaL lo novonbrsi 10 febbralo, 10 nagg{.o e
10 agosto. Per Ia ileternj.nazioDe att üa1l prezzl ol tlong oonto alel. prezzo m1 neroato EondlaLê dcltra quaa-
tttà all cersall ila foragglo necossall.a per la proaluzioae tll u kt dl poüane mcs1Iato. Iaoltro el tleae
coato alsgll altrl cosÈl dl a1lmentazloDo e dolle spgse Benerall. dl. produzloae o ill comerol.altzazlote.
rr.@
Èell.evl all'l.Eportazl.oae r (Regolanoato a. L2r/67/@E - æt. ,)
Dottl lrEzzl ÿonBono flsstl. la utl.olpo per oLascua trlEostro per Ie voci tælffatlo ladlcate
nellfart{oolo 1 deI Bogolarsalo a. L2r/67/Cæ .
Per 1.1 oal.aolo tlet varl prelloÿl el rlavla aJ. Re6olanento a. L2r/67/@, æt. 4 e 5.
@ (Bêgolm€ato a. 1'27/6?/c:gE - art. 9)
Por ooBaontl.rs lisstortazlone alel prodottl nol settoro ilelle oæEl. aU pollatre La baso al. prezzl, ill tall. pro-
itottl pratlcati. suL noroato EoadiaJ.sr Ia all.ffsrenæ tra queetl prezzL e !. piezz! tlella Comttl pot eaaero
coperta ila um restltuzJ.oue all'osportazl.ous. Detta restltuzlono à la 6tosæ psr tuùta Ia Corottà. Egea
puà eseera illffereaziata aocotrdo Ie itàetlnazloal.
III.PBEZZI gUI MERCâIIo INEM{O
1. plozzL ilL aoroato, date 1c specia1t ooDdlzlotrl At comorolaLlz"Æztoae ln vlgore nel væl §tatl E6Ebr1,
1o allfforeaze relatlve alla qualltà, claeslfl.oaztoae dl peso, Eoilo dL DreaeEtazioDe eit asoortLneuto, uoa
oono plenononte oorpæablll.
Bslalo
Dariæca
n.tr. dI O€rEala
lbæcla
@
Italla
@.
Paesl Baeel
ne6o Irnlto
Èezzo dL yenallta de1 comorcl.o all rl.agrosso, fruoo mcello, trroso norto (a c4rcvao)
Prozzo dl yelallta del oo@erol.o al.lrlagroeso, fraaco nercato..ll .triibo4travar peso Eortq.
Èszzo dl vElallta deI oomeroio allrl,ngrosao, fræco raoellor peso Eorto (a cryovao)
Prezzo dl vsnillta alel ooûEercl.o a].lrlagrosoorParl.gl-8uagls, poso mrto
bozzo dl yeDallta ôe1 comorcLo aI1 I fugroeoo, peso norto.
Èezzo dl acqulsto del ooEEerolo a.]'lrl.agroaso, franco nercato itl l{11æo, peæ norto
Èezzo dr. yenallta del comolcio allrlrgrossor franco nagazzlao dottagllanùor psao Eorüo
Èozzo dl venallta dsL comslclo allrLn8ro§6o, (caloolato d,af.la rkoiluktsohap yoot
Plul.rvsE ea Eloreao) poso Eorto (a or5rcvao)
kezzo dl vsnalr.ta dal comorcto all rLugroseo, fræoo dl Loadra, peao Eorto
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SLACETPLgTHVEE
Toellchùiag op tle in tleze publioatl.ê yoorkonêEilo pr§zoa yoo! slachtplulnveo
(vastgestElde prlJzen ea uarktprlJzen) en lavoerhefflagea
IITLEXDINO
BIJ VerorilèalD1,E 2464EEC vaa 4.4.f96e (PubLloatieblad Dr æ dil 20.4.1962) uerd bspaalil ilat de geoeeaachap-
peuJke ordenl.ag aler EalkteD Ln de sector BlachtplulEÿee net lngaag van ,O Jull 1p62 geleideliJk tot stard zou
uorôotr gêbracht en alat alezs narktordellia8 hoofdzakolLJk een stelge1 oEvatto vaa latraconruaautal.re hefflngen ea
hsffiags! te8oDoÿsr derds latraloEr dle onder Eeor berekeld rEralen op basls va! ile voeilergraaaprl.Jzen.
De Lavoerl,ag ia ile Oeueanschap, per I JuIl 1967r vatr oaa ual.foroa prl.JsreBallag voor Braron braoht mct zioh nee,
alat op bedoslale alatuE ook oên BeEeelschappsliJko Earkt LB de sootor slachtplulEÿee tot stard uerd gabraoht.
De Lntraoonruaautaire hefflagen kranea daarnog to vervalleD.
I. lET€EEgEry,
Vaeteestelde orl.-lzen
§luierrllzea r (ÿerordeal.ag ar L2r/6?/æa 
- 
a*. ?)
overeeDkonsül.g artlkel f va.E Vero:ilealn6 ar L2r/6?/W aan 1r.6.L96? (Publloatleblaal vaa 19.6.1967 - Ioo
Jaar8a.a8 ar 117) houôoaôo eea geaeeaechappellJke orrteaiag aler Ealkteu ln de sgctor alaohtplulEesor 6to1t
de Comlooio, Ea lDtêuoDre! ailvl.ee vau hst BebggrÊoouitd, voor ds GeneenschaD voor elk krartaal va.a
toyoron de elulspriJzen vaet. ZtJ zLta van toepaeelug aet lngæg vdr 1 Dovsnber, 1 februarl, I Eol
en I augustus. BLJ de vaetstelllag ervæ sordt rekenlag gehouden aet de wereLdûarktprlJe vaa de
hoeveslhetd ÿooaler8raron benoall8d yoot ilo produotls yan I kB Boelaoht pluinvee.
BovsDdLetr uoldt,reksal.aB Eohoualsn Eet ilê ov€rL8o voederkosteu ên 6et als algeneae proaluctle- en oomeroLall-
satiekoEton.
II.
Eoffl.B*ea bll lavoer s (Vsroralenla8 at 121/6?/gES - artlkel J)
Deze uorilea eoor eLk lrratteEl yan toÿorsD vasüBostelal voor ilo ln altlksl I vaa ÿcrorôe414 at L21/
5/Ec opgeaoaen tarl,efpoaten .
Uat de berekeuing van dê dl"orse iavoorhefflD8en betreft ziJ veruezen naar Verordenl-ar, À, \21/67/EEO 
- a!t.
4ea5.
Restl.tutles bij uitvoer (Yerordenlag tu l?r/67/EEA 
- 
art. 9)
On de uitvoer yan de produotoB Ln de sootor slâohtplulEveo op baslê ya! ale rsreldEarktpriJze! Eogeluk ts
na-kenr ka! het verechil tusesn dezs prlJzea e! de prljzen val tle Geneeaachap overbrugd uordea iloor eea reeti-
tutle blJ ultvoer, dle perlodl.ek uorilt vastgeetelil. Deze restltutte lB BoltJk voor ile Behele ocoaarrchrDr en
kan aI aæ g€la.ÀB ÿaD da bestenning Beallffor€Eüiseral rordeu.
IU.PBI.'ZEN OP DE BIITNENLÂNDSE UAnIT
De ÿerEsLdo narktprJ.Jzer ziJn tea BoyoLgo van de apeolale hede].syoorraarde! La do ondErachoiilea Llü-gtateBr
het versobll ln krautelt, Boyichts&laôaorlD8, boreldla88rlJzê sa sôrterlû8, nlet zonder neer vergell.Jkbaar.
Belsi6 GloothâÀdelsverkoopprl.Je, af elaohterlJ, Beolaoht Beyl.cht (la Crÿovac)
Denenarkeu Grootbaadelsverkoopprl.Je, fraBco Dækü Kopenha6en, Beslacht geulcht
Dultsland (BR) Oroothædslg"erkoopprl.Js, af slachteriJ, Bselaoht Beulcbt (ta Cryovac)
f:.arkrllk OroothaadeleverkooppriJs, Uarkt Paris-Rungls, geslacbt gewicht
Ierlanil Gloothandelsvsrkoopprljsr Boslaoht Berlcht,
Itallâ OroothandelsaarkoopprlJs, frarco Earkt tlllaan, gealaoht gsvloht
Iu:renburB GroothatralslaverkooppriJêi fraaco kLefuhaadel. geelaobt Bsuloht
Noilorlapal cloothatrde!.s?erkooppr{s (berekenat door het ttkoduktochap voor gluluyoo en Eierean),
goslaoht gevloht (la Cryovac)
VereaLgit Konfultrlik O?oothaÀdolsverkoopprlJs, fraaoo narkt Londenr geslaoht gsrioht.
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PRIX DIESLI'§E
ETNSCELSI'SIINOSPREf, AE
suJlcmAm FRrcEs
PREZZT LIHITE
SLÛISPRTI'ZEN
SLI'SEPBIAIN
PRELSVN'B{TS A LIITPO}IArIOT DEg PAY§ TIXMI
ABSCEOEPHMOEN BET ETtrflIER ÂI'S DRTTILAEITDEEN
LEVIBS Otr ll,lm8trt FROIiI IEInD CoU$mDS
PRELIETÆ ALLIIIIPOEIAZTOTE DAI PÂE{'T 1TBZT
EETTXIIGET! BI.I NWOEB I,IT DENDE LAtrDET
ÀTGIETEX VTD II{DIPR§LEP FBA TREIUEI,TJTDE
I.
II.
. Prlr d !6c1u8e 
-ELDachlouruBsprol§e - slulcegEt€ IElæs - Èeuzl ll,Elto - SluLsprtJzon - §1usoprl.B6rÉ PrdlàeeEents 
- 
ÂbBohôpfungen 
- 
Levl.es 
- 
holtoÿt 
- 
Eeftlr8.n 
- 
Afgd,rtor.
No. TarlfÂlro
larLf[u@o!
Tarlff No
No larlffarlo
TarLofnuEEsr
TarLfnuEEer
L973
I.2-3O.1 1.5-31.7 1.0-31.]
- PouaeLla
"'Po1.ror.
trllkoa
EeDdo8skul'koas
ghloks
Da6gaolo l(5rlllESor
ro0 !.-gt.-
01.05. Â I 13,67 rlrr13 1ll,lrc
II 2'73 2r3o 2rol
_ 
6qa, poules et poulotsË' Oalll, BalllEa e po11l Eilh!erEuolt klppo! eE kuLkonB ForIsElaa loo kB
1. Vlvanta
Vtÿ1
Lobgnde
Lov€Dde
Llvs
Leve!do
ol.orBr
bgrol ÿ'P 5Lrfo
IT 12rtg brû 9'32
2. Abattus
üace11atl
a) Poulet8 8rU
Pollt 8r%
Cosohlachtote
Oeslachto
EühBer 8, v.E.
KIDDo! 8r,
glauBhtered
Slagtet
8rS ohlckene
8, pæ.- llne
o2.O2 A I a)
59'6, 6lrto 62,tB
II ùr8 Drll Ir23
b) Poqlots 70É
Polrl ?6
Eühler 70,
Ktppea 7@
7o6 chlokers
70 pct - hlne
02.02Arb) 70,01 72,45 T3,72
II L7'M 1lr168 13,32
o) Poulets 65,Po1ll 65,
Eührer 65,
K{ppea 6!S
65$ shlckeas6l pd 
- blaa
02.O2AIo) T5'b 16,@ 79,39
II û,76 lrrAI rl+r3ll
- 
CaE dBt 
'Autrc
Eatsn
EoDd6!
Duoka
Aêaôer
l. VtvaBts
Vt"l
I.ebeldo
LovêBle
LlYo
LeÿoÀdo
or. o5 B II I B,E ,lrO9 ,2,70
l3'ttg 13r3l u.68
2. AbattD6
llaoollBtl
a) caErals 8r,Âaatro 85,
Go6oh1aohtote
C6slachto
f:!to! 85,
Esuiten 8rË
glau8htered
Elagtot
85* ducks
85 pct-duoks.
02. 02 A Ir a)
I 5616 &rD 6L'ÿ9
II L9,\2 1516 L3rT5
b) caurte 70ÉAutre 7OÉ hte! ?0#Eertten 70d 705 duok870 pst-duoks
02.æArrb) 6'tt, T2r9 75,û
IT 23'55 I9ro] Ér8
. CâErds 63 tt' xr^t 
" 
6ii Elton 6riEendsn 6rS 6r% drokÿ6rE pot-ituoks
O?.O2 A II c)
üro9 83,61r
à'L5 ûr57
N
T
1
1
1?
PRIX DIECLII§E
EINSCHLEI'SUNGSPREISE
SLUICEGAIE PRICES
PREZZI LTüTTE
SLUISPRIiIZEII
SLIISEPRI§ER
PRELErcTENTS Â L'IMPORTATION DEg PAYS TIENS
ABSCEOEPFIIIIGEI{ BEI EINN'ER AI'8 DRITTIÀEITDERN
IEVIF.S ON IMPOFf,fi FROM EIND COUNBIES
PRELISIrI ALLIIMPORTAZIONE DÀ.I PÂESI TERZT
EEEIIINCTN BIi' INVOIN UTî DERDE LAIIDENT
AFGTI'IER VED INDIPRI'I,ER FRÂ TREDJELATDE
I
II
È hlr d!écluse 
- 
ELaschleueungapreLaê 
- 
Slulcegat€ IE1æs - Prezzl lLolte - SlulsprlJzsn - gluBeprlsor
- 
Pr61àvsEoDts 
- 
AbachôpfuDgen 
- 
RevLee 
- 
Prslleÿl- EoffinSca 
- 
Af8ifto!.
D. 0106
Ochê
Oâues
Garzen
G€oBo
Gaea
l. VlYaDtêE
rava
LsbeBds
LovsBdo
LlYe
LoYoEde
or. o, B rlr
2. Âbattues
llaoellatl
a)olee 82{
oche 82*
OsBchlachtote
Oo€lachto
otinee 8d
Aatzea 84
glaughtored
gla8tst
82É 6eeoe
82 pot-gaeo
02.02. A rrl a)
b) Ot6s 75*
Oche ?5i
AAîBê 75%
Oatzer 75%
?1ü Beeee
7, pct-gaee
02.02. Â rrr b)
- 
DLDdeB
TaoôhLnL
fruthüb!sr
tra1koêaoE
[t!kolrB
Kalkuner
1. ViYaatoa
Vlvi
Lebsndo
Le"eDde
Llÿe
Leve!ôe
2. Abattues
l{Âooltatl OeechlaohtetoOoalaohto Slau8htcrsdgfa8tot
PlEtadoE
F. Farao[e
Ps!lhühror
Parelhoeaders
cul,Dea forla
PsrlehlEB
1. Vivatrtes
vlYl
LsbeEdo
LsÿsBds
LLvo
Levonala
2. Abattueg
ilacsl1atl
Goschlachtote
Oealaohte
§lau8htoredglaBtet
4l
No. larlfalre
Tarlflu@er
Tarlff llo
No larlffarlô
TarlofEuEEsr
TarIfDuEEsr
L973
'.2-æ.1+ r.r-3r.?
I \6,* 49,93 ,o,76
II 13.50 II.O9 9rb
I 67)2 7o,62 72,'L
II 19rh L',e\ lur@
T ,3r§ 57,21 ,9,7r
ï1 19.79 lr.9r 13,89
oI. o5 B rv I ,6rT ,9,q 6,65
TI lrrO3 Erÿ 10,É
02.02 À rv l 8r.o2 fl)L Aa 86-61.
x 2I.l+7 L7,6' u.68
01. o, À v.
I 03rll3 t%,72 B,5o
11 &r& I7r19 L5t3€
02.02 Â v.
I rr9,18 123,09 t6rb3
II 29,73 24'r, 2L,89
PPIX CONSTAîES SIIB LE IIÂBCEE INTERIEIIR
pBErSE IESTGESI.ELLT ÂrF Dtr,l IIVLAIIUIISCB! ttAtrKT
PRIæS BESO§DED OU TEE INIER§AL I'iARXE|T
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DesorLzr,one
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BoakrLvelao
QualttCs
Qua1ltiiton
Qual ttlee
CualttÀ
KYalltor.ten
Kvalltot6r
t973
JAI rEB I.IAR ATR I.[AI ,rur Jltr AIII §EP æI [0v DEC
BELOTQUE-BELOIE
Èlr ds BloE À Ia eonto,
ddpart abEttolr 
-
Poulots 8r%
Kulkons ?q
Fb
Fb 4316 Er5 49ê 5orl lr9rf ,313 i3,0 5lrrI 5\,\
DANT{ART
tugtæ10
tl]. a!Êt8llbdÊI
Kyllluser ?O É fqp g.
Elre 7oÿæ e.
Dkr 6r75 6rS 7rÿ 8ro9
Dkr 6t3o 6tÿ 6tÿ 6'87
IEIJI§CEIÆD (TB)
0roÀhaBdel 6YoFkau f ap!elae
ab Sohlachteret
lghloho! KI. A 7d
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Ftl1f.(6æ-10æ §) 6rü
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FRATCE
hlr ôo BEs À Ia YoEte
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Poulête qI. A(æyeas) 81S
PouLee Ecæotten 81,
Ff 3,55 3,83 \toz 4rùl \tL? §,35 L,T) br33 br58
Ff 3,12 2,Ù 3.38 3.62 3.7L 3.1+1 2.q1 2.88 3.30
ITELAISD
lholoelo prlco ChlckoBo 10 i P/'Ib û'5o âr@ ?§rÿ
ITALIÀ
ÈoErr. al'acquiBto
all'r.agros8o
(üoloato : lllluo)
Polll alloeatt a
tern. la Boolta
Forlit ÀUmtl, lûbttæla, IB sæltB
oalllae 1a aoalta
8r'
È#
8rÿ
t.f r l+p ,66 @ 16 599 6ell 61L 56
tàr ,29 6b3 6T\ ,t15 ,& 62L ,L9
Ltt ,r5 ,@ ,87 6LI 678 æ, JÂ9 #
LUXII{BOÙRO
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PoulotB
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gri
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81i
7&
lIq l/r.o &ro Bro
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F 2'52 2,6L 2r7\ 2,ÿl 3.Ol 3,08 3,15 3P3
IM TED XIIIOIX)}I
Iholeelo Drloe(;arhet:Ioadoa
oontrBl @rkots,
Chlckstrs-GradeA 8rÿ
lieeh (f-4 lb)
oee!-roady(2,r-, ab) 7É
EoE- oEdoA 8r*
,io6h (4-5 rb)
Ovea-reaôy(4& + ovqt) ?û
P/rb 13r13 L3,95 111r3, rlr16l 13,9 E'63 13rS lb,80 L6,7'
P/ab ù16 É16 L7'î L7,63 r?.8|) Ér4l 19,63 4rb ê'63
P/tb 5rÿ 6rÿ arra lbr08 rrgb UJ'67 7rB 7r& 8rrl.
P/lh [r9[ 13r33 13r63 lr rTS
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I Yor,lrr,r,rs lI wr,ueort II pourrnv II polum II swoos,ræ I
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PRIX CONSîATES SUR LE HARCEE INTERIEIIR
PNEISE FESTGESTELLT ÂUF DEII INLAET{DISCEEN üÂNTÎ
PAJSES RECCADED OI'I THE INER}IAL I.'ARI@T
PREZZI CONSTATATI SIIL MERCAI1O IIÂZIOTATE
PIIIIZEII UAARCENOüBI OP DE BIJTNETILII,ITDSE llA[MrpRrsER Ko[srArEREir pÂ r.ruaæmnre»m
Poulea st poulets 
- Eühro! ud Ju8ü[haor 
- 
Bcna aad chlokcDa 
- 
oalllBe o polll 
- KtDpe! oD kutkere ElrB og kylltlBa!
Doscrlptlo!
BoEchreibuB
DoacrlDtloB
Dêscrl,zloaê
O@cbrtJYllg
BoBkrlYolge
Qualttde
Qualttât6n
Qra11tles
QualttàNElltclton
Kvalltoton
L973
AIII ffiP æI
3!-' 6-t2 13.I! æ4 4C 3-9 L0-16 L7.e3 llF30 1-7 8-LL 1r-2r
BELOIQI'E.BELCIE
Prlr de Etos à la eontg,
départ abattolr 
-
Groothandolsvorkoopprll 6,ôa ôt ô-L+Âr{ r
Poul ot a
trur,kon6
8rü
?û
Fb
Fb ,3,0 ,3,0 55§ ,r,o 56ro 5\,o 55,o 5, ro 5bro
DAlIUÂRK
Sragtæb
tll atstBLLblnÊt
Kÿ11i!Ber p$rCrDB.
Elta 7o$æ E
Dkr IrU5 6r& 8rb 3rb 8rb B,D 8rD Srlo 8r&
Dkr 6r7o 6'9 6r9 5rg 6'P 6rg 6rg 6'9 6rg
Deutschland (BR)
GroBhand glBvorkauf sp!ei€o
ab gohlachter€l(lta!kt- uad Prolaberlohta-
komlsslor)
Eâbaohsn KL. A ?@bratf. (95O-1(m gr)
8ri1rf.(6æ-1(m æ, 65*
euppDÈtlhu E'. A ?oÉ
Dlt 3'7\ 3''I\ 3'7\ 3,1t 3r74 3,79 79 3,79
Dü 3,83 3,83 3r83 3r83 3,83 3r83 3r83 3r&
D!l 2169 2'69 2169 2169 2'69 2'69 2'69 2'69
FRANCE
PFlt de Sroa À la veute
(ltarohé 3 Parte-EulAts)
Poulets gI. l(rcyene) 8rS
Poulee rcotto! ïrfi
Ff Lr6 br3o \,D 4rÿ 4r5o \'7o \'55 a)zz \,É
Ff 2rtl 2'9L 2rÿ 2r78 2tü 3rl 3'û 3,ÿt 3.57
IBEIJIIT'D
UàolesIo Drl,ca Chtckers ?O É P/Lb âr@ ùt6 àr@ âr@ âr@ 23,ro 23r50 8'5o 23rro
F IÎALIA
Pr6zzl, d'Bcqul,sto
all'lagrcsoo
(tercato ! üllaDo)
Po1ll allevatl a
torar La scoltaPolll eumtl ln
Ett€rla, lB s6lta
Oalllne la scolta
8l%
83*
8rÿ
Llt 6, 550 5ro ,6 53' 53' 51, u,,o
555 5æ 5æ 505 tlæ l?o l+50 l|oo
Ltr ,ro 5ÿ ,50 ,æ ,9 59 59 59
LIIXIUBOIIRO
Prlr do groa à la vente,
fraaco @BaslD do
ddtatl
Poulstg 8l*
7ü
Poutoa 8'*
76
i'Iur
.'Lu 56'o 56'o ,6,o )6 
'o
56ro 56ro 56ro 56'o ÿro
ÿl
i'Iu ,o,o 50ro i0,o ioro io,o ioro 5or0 50,0 70§
NEDERLAND
O!oothandslryor-
kooppriJ6
Nutkena 7@ FI 3,8 3'5o 315\ ),@ 3162 3'62 3r\9
FI 3,28 3,r8 1r& lr?5 316 )r§ 3r33 3'29
UNTTED KIIOIX)iI
Uholsaale prlce(ilarket:Iondon
contral @rkots)
ChLckêns-Gradeâ 8r1 P/\b 1lr,5o Il.rrO 13,7' t5r@ É'25 6r75 ûr25 É,5o tTrx t7,ro
oeoa-ready(2,5-r lb) ?a% P/Lb &r75 ù'ë 4r5o r,5o Dr@ 2,@ 2r5o 23r@ 23rfi 23rO
Eoas- GradoA 819l
rToêh (t-6 'lb)
Ûvea-readv(4l5 + ovot) ?@
P/Lb 8,ro 7ræ 8rb 6 r75 7 
'35
7 13, 0,G 9,8, I,T5 9,25
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VIANDE BOVINE
Eclalrcrssements concern"':.:;:,::::.:".':,;Ï:::,Ï:::"":Ïl: 
::::""::r:"::.1;"::;:::' 
.' 
'"'
INTRODI'CîION
fI a étd pr6n, par Ia voie ilu RèBlement f t4/641cæ dr 5.2.1964 (Jorrrnal officiel ,o g4 du 2?.2.1964)
que J-rorganJ.satlon conmune des marchée seralt, dans le sectour de la vlande hovl.ne, établle gradue1lênent
à partlr de L964 et quê cette organisatlon conporte prlnclpalenent un ré6lme Ce drolta de douane etr
éventuellenent, un réglne ils pr61èyensnta, appllcables aur écharges entre lss Etats nenbres ainsl qurentre
les Etats merbres et lea pays tj.grs.
Ce narché unLque pour la vlande bovlns étabIl dans Ie RÈglenent (CEE) no 8051168 du 27 Juta 1968, portant
or6anlsation conmas des narchés dans Ie sêcteur de La vlande bovlne (üournal Offlclel du 28.6.1968
!.Le annde, nô f f48) est entré en vigueur le 29 Jul1let 1968 et eonporte entre autrs 1e réglne iles prlx
(prlx il'orlenüâtl.on et neaures dilnterventlon), atnsi o-ue le rdglme des échanges a"'ec 1ea pays tlers
(pr61èvenents à lrlrportatlon et restltutlons à 1'exportatlon).
REGIIIE DEs PRIX (Règlonent (crp) no 805/68, Art. 2 Jusqu'à 8)
A. Prlx flxée
Conforn6nant À I'art. , alu RèBlement (Cm) no 805/68, 11 eet fixé annuelLenênt, avant 1e J-er août'
poUI Ia catpagne ôe oonnerciallsatlon débutaat 1e prsnLer lunill alu noLg ilrarrril of se ternlnant la
vel.11èdèosJotr!Ttahiéeau1Yuüèlus!@Pour].esveauxetue.prl.xd'or1entat1oa
pour 1ss gros bovlne.
§ont conslatdrds conne g : 1es aninaux vlvsts de liespèce bovine dss espèces donestlques dont
}e polde vlf est infdrleur ou 6ga1 à 220 kg et gul nront encore aucune dent de rsûplaceEent. Sont
conslddrds come g3g@!g ! Iea autrea anlmux vivants de lrespàco bovlno tles sslÈces domsstlques'
à lrexception alsa roproilucteua de racê pure. Ces prlx soEt flxés en tsnmt coûpte notamnent ales
perepectives ile d.éveloppereÀt alê 1â ploductlon ot ds la consonnation de vl.andê bovLne, de 1a sltuatLon
tlu narchd du lalt et des proilults lâItlers et de lrexpdriencê acquise.
a. 111igqry5ig (Rà61enent (cEE) no 80r/68, art. 5 Jusqu'à 8)
Pour 6vltèr ou attdnuer unê balase lmportante des prlxr les nssuree il'interventlon aul.vantes peuvgnt
être prlees :
1. Aldes au otockage prlv6
2. Achats effectuds par les or8anianês drLnterveatloa
REeI}tE DEa ECBANGE§ AvEc LEs PAY§ TIERS (Ràgloûent (Cre) no 805/68, art. 9 Jusqu'à 21)
!e narché uniquo alua Le secteur ale Ia ylande bovlae lnpll.que ltétabllssensnt druB r6gine unlque dtéchan-
gea avec les p6Jrs t1ers, sraJoutat au eyetène tlsa lateryoations. Ce réglne corporte ua eystàne de
droits de alouane, de pré1àvenenta à lrlqrortatLon et do restltuülons à lrexFortatlon, tendant' en prlncl.pe'
à stablllser 1o rarcbé conrunautaire.
I1 er réBulte un dqulllbro iles prLx assez stabLo à 1'lntdrleur de Ia Comnaut6.
ÈëIèveEents à t'lmportatlon (Règi.enent (Cm) no 805/68, art. 1O)
Pour1esYgauet!.espro§boÿ1na'11estca1cu16un!I@àpætirtlegcoursearegistréasur
1ee rarchds lss plua représentatlfs des palra tiera. De plus, st alanê certaLnea conditlono, un É.-É.
cial À 1'lrportatlon est ca1cu16 (Règlenent (CEE) no 1026/68).
Dane Le caÊ ou 1e p"lx à ltirportatlon, @Joré ds lrlncLdence alu drolt de douane, est lnfdrteur au prlx drorLentatl.on,
Ia dlfférence est corpenade par uB!g'!è@Là 1'trçortatlon tlana la Connunautd. Cs pr61àveEont eBt appllcablo
dans sa totallté, quand Ia notrrentre ilu prlx conetaté su! les @rchds représentatif8 de Ia ConEunauté (RègIe-
nent (CEE) to rzo/?r) se eLtue en ileBsous tlu prlx drorieatation. 11 est allnlaué graduellorent srLl
est coaetatd que 1e prJ.x tle narchd est supérieur au prlx drorlentatl'on.
Restitutlone à I'erportatlon (Règlenent (GEE) no 805/68, æt. 18)
§L Ie nlveau des prlx ilane Ia Connunauté est pLua é1evé que cslui iles cours ou dee prlx sur Ie narché nondialr
Ia dlffdrÊlce peut âtre couverte par une reetltutlon à lraxportatlon. Cette restltutlon eet la nâne pour touts
la Conmnautd et peut àtre dlfféronclde selon 1es destinations.
u
III.
Confornénent à I'art. 10, paragraphe 4 du RàBleDent (Cfe1 6o 805/68 (Eoatlfié en alemler tteu par
Ie Règlenent (CEE) no 72O/?V) ef uotament son art. 10, pæagraphe !, 1a Comlsslon flxe chaque
senaho u trL: ile uarchd coomuautaLre pour 1es vsaux et pou 1ss groe boviue. Ce prlx eet 6ga1
à Ia noyenne, pondérée par 1ss ooefficleute, flx4s à l,annexs I ilu Règ1eEent (CB) no .zZO/?7, dee
prlx conotatés sr 1o ou lee @rchds repréeentatlfs de chaque Etat Eeubro, vlsée à I'annexe fI du
nâne Règlenent. Cee É-{g!1| sont égau À 1a noyenne, lonilérde par ilea coefflciente ile
ponilératLon cltée dans lrarnero fI préctté, des prlÎ qul. §e Bont fornds pour Ies qualltdB ale vêaux,
do g?os boyLna et dea vluales de ces æi@ux, pendant une pérlode de sept JourE dans cet §tat Eenbrs
à un oêne stade alu co@eloe de groa.
Lea prl,x de @rché constatda danÊ 1ss Etata oenbres s6 Dortspt sur3
ryIQUE :narché : ÀnilerLeoht Poiite ÿlf
DANll.ARf :narchd (oentre ile ootatioa): Copsnhaehe 
- 
Polats vlf
ALrxr4ACI{E (Rr) @ts'g: L4 mrchde Potde vlf
(Àugsbur6 
- 
BochrE 
- 
Brauneohwel.B 
- 
Düas€ldorf 
- 
trYankfurt,/Uatn 
- 
Frelbur8 
-
EaEburB-Hauover-Kasael-Kiiln-l{lnchen-llllrnberg-ReBoDBburS-Stuttgart)
W :mrchéo!8 uarchde - Polde net sur pLed
(Bortleaux 
- tyor - Nmoy - Ninoe - Rouen - VaLencLennee - Fougères - Parla)
I,a oouyerej.on des cotatlols poials aet 6ur llled eE polda vif est effectuée À 1'aide dss
coeffr,clents al6 renalsnent Eul,yartE:
9r@e.t
rreusa ît 64
bovine R: 604
A? 58*
Nz j6?l
@gI: Blanc: F:
R3
À:
:mrchdg:
GdnleeeetF: 60l VachedzRz 5?% Taureaux:
IRLÂNDE
ITÂI,IE
@4!E: I narchés - Poido vlf
(BaL1y@hoE-8arrê@-Dublt! (oarLys)- trllkeEny-uayrooth)
@ : Earno - Par tête
ÀvaDt Ia coavEreLon des cotati.ors par tête en poLds vlf (X 0,1111), 11 y a lleu
d'augneDter 1o ptlr lar ,o ê.
: næchde r
a) 
.ry91!1!g!g!19. 3 7 EüchéE - Polds 
"lf(t{odena 
- 
Creuona 
- 
Flrenze 
- 
!'[acerata 
- 
Padova 
- 
Regglo-Enllla - chlvasso)
Pour obtenl.r le prlx de gros sur 1e mrch6 de gros de Elrenze, lds coure rrdépart
expLoltatlo! agr!.coIerr Eont naJor6s d'un nontant de correctl.o! de 2.5Oo Ltt/1oo kg
polils vif.
b) 4.]!@L!g!L: Rom - Polila abattu
Avant Ia convereLon dsa cotatlone polde abattu en polda vlf, 11 y a'Jiou il'apporter
1es correctlols eui.vantee:
Vlte11onl 3 le et 2ê qual. s + 1.5OO LltlIOO kB
Buol : le et 2e qua1. : + 1.r0O Litl1m kg
Vacche : 1ê et 2e quI. : + L.7OO Iit/IOO kB
Vlte11l 3 Ie et 2e quaI. : + 16.Loo ftt,/Ioo kB
Aprèa correctlon on appllque 1ea coeffLcLcnts de renileEeut aulvantB pogf 1a convsrsloD
en polds vlf:
Grea bovLns3
vitellonl : 1e quaI.: !8* Buol: Ie qtaf..rrl, Vacches 1ê qual.: !|$
2e qua]..2 J4$ 2e qua7.:5@ 20 qur.: 496
Veau:
Vtteul : 1e qua1. : 511
2e qual. t 59%
!e prix noyen pondéré eet obtenu par 1'appLlcatlon aleE pourcentages de lorddratloh
euivante:
a) 67?Ë pour Ia zone excédentalre
b) 1716 pott la zone ildficltaire.
Bosuf§: F:
R:
A:
N3
Rz 60?É
At 5896
6a%
581t
56%
1r?i
a 58?6
Az 56%
Nz 5r1é
A| 5416
Nt J2il
er 48/
il 45%
Rotgezlz 64
Nz 6@
66%
6493
6&
Roeé clair: R: 64Ë Roeéz Rz 64%
k 64 A:6?t6
Nz 6@ Nt 6d
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LIIXBTBOIIRG : 
.ry!! : Luxenbourg et Esch-s/Alzette - Poide abattu
ta conversLon poiils abattu en pol(l8 vlf de Ia noyenne arlthnétlque dee cotatj'one iles aleua
narchés est effectuée à l''atde des coeffLclents eulvants:
Groe bovLne:
Boeufs, génlssee, taureaux: quaL. extra : !6% Vachee : qual' ertra : 56Équal. AÂ z 54?û qua1. AA z 54fqual.A .r4 qual'A t52f6
qua1. B . 5&
veaux : 60l
PAY§-BÀS : ry!fu:
Gros bovLae : Rotterdan - arEeltogenbosch - ztiloIIe - Pol,tle abattu
Veaux : Barneveld - srHertogenbosch - Polde vlf
La couverslon poiclo abattu en poitls vif de la noyenne arithndtlque des cotatlone groe
bovinE de8 troie uarchés est effectude à lralde de6 coefficleBts de lerdenent su:lvaate :
Oroe bovine:
stieren: le qta!. z 59 % vaarzea: le qual.: 581 Koel.ea: 1e qual. : 566
ze âra:.. t bà* 2e àlual.t 55yl 2e qwat-. z 53%1e qttaT-. z 5@
t{orstkocien z 4?%
ROTAI'}IE-
IINT :ryE:g:
@@:
t) $3,3!g@!gry : J6 narchés - PoL'ls vif
(Aberilcen 
- 
Àshford 
- 
Ayr 
- 
Banbury 
- 
Boroughbrlttge - BrLdlgnorth - Btlrÿ St- Ddruaals -
Carlisle 
- 
Carnarthon - Chelnsford - Darllagton - Drlffield - Edlnburgh - hütsr -
Ga:lneborou6h 
- 
Gisburn 
- 
Gloucester- Gulldford 
-KetterLng- Ittililardastæ -Laaark-
Launceston 
- 
teLcester 
- 
Llaagefat 
- 
Malton 
- 
Maud 
-§crthapt@ - Norwich - Pêrth-
Preston 
- 
Bugùy - St. Aeaph - §tirLing - Sturulnster Newtoa - §neelde - Uelshpool)
t) ElgggllL&ta: 4 abattolre - Polds abattuJ narchés - Poltle vlf
(!loy 
- 
Nanry 
- 
Onragh 
-llbltÆbb€ÿ + Belfast - Clogher - Markethtll)
La convereion dea cotatLona polds abattu en polds vlf est éffectuée à liatcle ilce
coefflcients de reudeneat eulvaats:
Steere: f t 5?r5% Eeifers: II/l 2 55,5% Steers aaal . 5rr5%
Ll4 z 56,@ T 2 54,5% Eeifere E
LE 2 5?tqr . 5r,5%
Le prlx noyen poitéré est obtenu par lrappll.catioa dee pourceutagee ile 1dâatlo eu:lvants:
a) 8r,o É pour Grande-Bretagne
b) 15,O'l pour Irlande clu Nord
]Ig: Snlthfielit - Polde abattu
Âvant la coaverelon poltls abattu en poJ.dls vl.f par le coefflclent 6Lr 11 y a lleu iltaJouter
aux cou?€ eareglstrde z O'O2 e/lb.
rV. PRIX A LIIMSOMAIIION
Conformdment à l'article 1O, paragraphe I rlu Règlenent (gm) no 805/68 et coafornenent à 1'artlcle 6 ilu
Ràglenert (sEE) no ztl /?r, la Conniselon flxe Ie prenLer'.ât totslb Jcr.ûl ilo cüaeirÊ Eots, rraI!!![1:$EæE!99
pour Iea veaux et lee gros bovLns.
Ce prl.x à f iqrortatl.oa eet calculé slr 1a ba6e ites prlx iltoffre franco froutiàre tle 1a Conruaauté ea
foactlon des poeslbllltés d'achat les plu6 rale6eeatetlves en ee quL concerae Ia quaIlté et 1a quaatité
et du développenent du narch6 de cee proiluLts.
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RI§DTLEISCE
Erlâutorungen zu den mchBtehend aufBeführtsn Prer.ssn (f€stgs8stzte
Prsise und Marktprelse) und Abschôpfungen filr Rlndfletsch
SINLEITUNO
fn der ÿerordnung Nr. L4/64/!Ica roû 5.2.1964 (Antsblatt Nr. J4 von 2?.2.L964)wrdê bestlmt,
ilaB dle gemeLneane !{arktorganlaatlon für Rindflelsch ab 1964 echrlttuôlse srrlchtet uirdi
ille auf dieee Uelse errichtete ilarktor8anlaatlon uEfaÂt Ln resBntllchsn elno Rêge1uB von
Zôl1en und gegebsnenfalls elne Regelung von Absohôpfungsa für alsn Warenvsrkohr zwlachon alsn
Mit8llsdstaaten und den drltten Lântlern.
Dsr genêinBame ldarkù für Rl!.dflalsch rude ln der Verordlung (EUG) Nr. 8o5/68 voa 27. üuEt
feotgelegt. Dle gonelneame UarktorBarlsatton filr RlnalflIsl§ch (Anteblaût aoû ?.8.6.!968, 11. Jalr-
Bart, Nr. L 148) tst an æ. JuLl 1968 ln Kraft getreten, uail ele unfaÂt auBer dsr heis-
rst€IuEB (nlchtprels uad IntervêDtlonsna0uahnen) ebonfaLlB elno RoBolunB für den Bmalel Elt
illlttên llindern (Abschôpfungen bel dsr Blnfuhr und Erstattungea bsl aler Ausfuhr).
I. ! !!Ug, (verordnun8 (EvG) Nr. 805/68, A*. 2 bts 8)
a. @!.e-Esles.
GenâR Artikel J iler Verordnung (.EYO)Nr. 805168 ulrd Jlihruch vor alsa l. August für alas
IlrtsohaftBJahri das an srgtsn Montag tles Honate Aprl1 beglmt üal an Vorabenal dlLêseE Iagss
Ln alsn ilarauffolgenilen Jahr endet, eln OrLontleroEerlrelg für Kiilbor und eln OrLeatLerogs-
g§ für auB8euachsene Rlndêr fostBsaêtzt.
A1s EELE einal zu betrachten s lsbande Eausrlnder nlt einen Lebeadgewichù ble zu 22O RIlo-
grarD, dlo aoch keLae zrol.ton Z&ihno habeE.
A184gæ@gintlzubetraohten!atr.lgreEausr1nder'aus8snoBEsIrel,mase1ge
Zuohttlere. DLeee helse rordon uDter B6rtlck8lchtlguEg iler YorauaêchBtzutrgon filr ille Ent-
ulokluag der hzeuguag uDil dss Verbrauoha voa RladflelEch, iter tlarktlagê bel Hl1oh ud
lllloherzeugalessn uad dor BevoaneneB Erfahrug fsstgeBetzt.
s. l49S. (Verordnus (EIs) Nr. 805/68, act. ! bts 8)
gn elasD uessatll.chen helorückgug zu 
"orhlaalsrn oiler zu ni.ldorar k6uen folgeails Iater-
ventlousnaBnahnen ergrlf fon vardoa:
1. Bêihilfon zur prLvaten l,agerhaltung
2. Aufkliufs iluroh dle futoryé4tiolsetsllen
II. RESELI,NO DES EAIIDEL§ MIT DRITTE{ TAXNDEEN (VErOrdAUAg (EI'O) Nr. 805/68, ,ÈT. P blS ZT)
Dls Vsrulrkllchung elneegenelneauaMarktss für Rlntlfleleoh erforilert ille Elafühnag elaer
olnheltllchsB Esndels!9Belug, ille zum Ilterventlons6yoten hl.nzugefiigt-vlrd. Die§e RsBêlunB
uDfaBt oln Zollsystenl AbBchôpfunBen bei aler Elnfuhr unil Erstattun8en boi aler Auefulrt dl.e'
grud§litBtlcbr elner Stablllslerung tles Geneinschaftsmrktes dlenen. Daraus erglbt sl.eh eln
zlenltch best&indlges kelsglelobgorlcht lmerhalb dlor Genelnschaft.
Be1 dor Elpfuhr erhobsne Abschôpfun8en (Verordaun6 (Eü,G) Nr. 805/68, Art. 10)
FUË trlilbor unal für au§geuachseae Rindsr vlrcl oln Elnfuhrprols bsrecblst, auagehend von dsn
Prelsnotlenngsa auf ilan repr&isentatl.vaten Mlirktsn tlsr alrittsn LÊlailer, orElttelt vlrit. Au8er-
deûr und untor bestlmnten Bsalllgu8en, uirdl eln lloaderprel.s bel iler Efufuhr borechlot(Vsrorataug (EUG)
Nr. 1026/68). traIIs filr eineg illeeer Erzeugaisse der uE alen Zo11 orhdhte EinfuhrprolB Bleilll8er
lst als der Ori.êrtlêrungsprele, rirdl iler lrntgrachlod aluroh eine Absch§pfung aus8e8Lichsnr all.o
bsl dsr Elnfuhr'illêass Elzêugîlssos ln aliê Gêûel.aochaft srhobeB uiril.
Dleee Abachôpfmg let Ln threr ceeamthelt anrendbar, ueu featgsstellt wlrdr daÂ dor PrêIs
auf deB loprâsentatl.ven !4irkten der GenslnEchaft (VsrortlEuDg (fU0) tlr. 920/711 nledrl.8er ale alêr
Orr.ertlerür8Ereie let. Dle Abeohiltfr*E rtÿd gohrlttrel,Éc vôrûllitiùr t6 fâst8t§tûIlt rdfati
atÀB alor UarktplolE h6her al,o ilor Orlontlerungapreie lst.
Erstattungsn bel aler Ausfuhr (Verordnuag (Evo) Nr. 805,/68' Art. 18)
Uonn das Nlveau ilEr Pt.elee LuârhaLb der Oemeinschaft hôher Lat a1B das auf don Ueltmrktt kau
der lrDtolachlsd durch eine Eretattung bel der Ausfuhr auagoglioboa rerdêr. Dle Birhe dlsBer
Erstattung l8t für dle gesante GonslnBchaft èlnheitllch, alo kaE Jedoch Jo aach BeBtlErrurg oder
BegtlnmngBgsblet untorEchLedllch eeln. 4?
IIT. PNEISE AI]T DEt4 INLAETDISCEE{ MARKT
ceBâÂ Artlkcl 10, Absatz 4 iler Verordnung (ElÿG) Nr. 80r/68 (ztletzf 8eândert durch dle Verordnun6
(EUG) Nr. 720/?1) lnebesoaalore auf Art. 1o' Absatz 5' srtzt all6 KoEEisslo! Jealq Uoohs elne!
lnner8ênethqqb4llllg!gE-IglElElg für Klilber utl auegevachseae Rlnder feet. Ûloeer P:telB cDtaprlcht
alen zuyo! ult den Koefflzlenten alea AnhaBBB f der Velorilnun8 (EIG) Nr. ,æ/?, BeYogenen Durohsohrlttr
der auf ileE oaler den reprâaentatiyqn Htirktsn iler einzelBon tlltglleilataatea fe8tgeste[.].ten heise, auf
alle ln Anhal8 II Aer glelchen Verorduun8 hLD8owiqson vlril. Dj.eec llglktprsiæ. eBtsprqoho! doE Eit
oerLchtutrgskoeffizlenteD geuoEenen Durchschnltt, auf8eführt ln vorgenamten AahanB lI der her.se,
dle sLch für atle betreff,enilen Qualltâten von KËlber!, auBgeuacbsoneu RinalerD ual ElÔlech itl'eeer Tlere
Ln dleE betreffenalen ltltB!,ledBtaat vâhrend elEoa ZêLtrauEa von Êleb€a lage! auf der glel'chen GroR-
haDitelsetufs geblldet habeu.
Dle fsstReatellte! l{atktl)!€lae in den l{ltE1l.ed€taaten gelten für3
BELOIEN I üarkt! Analerlecht Lebsndgewloht
DAENET{ARK 8EE!: (Notl.emngezentrun):Kopenha8eE-Lsbenil8eulcht
pEIrTSCELÀND(BR): @E!9: 14 Mirkte LebendBeulcht
(Àugsburg 
- 
Bochun 
- 
Braunschuol.B - DüBseLalorf - Frankfurt,/l{aln r FrelburS - BaEb88 -
EaDDoYer 
- 
Kaeeel - KôIn - t'lllnchsn - NürDberB - Regeneburg - Stütt8æt )
rRÂNKRffgfl : g!l&! 8 Uiirkte - Schlacht8evlcht (Poldo net ær pleil)
(Eordeaux 
- Lyou - Nancy - Nlnee - Rouen - ValercLeues - FouEàrOe - Pæte)
DLe UErqchnuBg iler NotLerugen von gchlacht- auf Lebenilgeuloht eifoLBt utt
fol8enden Koeffizieaten :
@:
Jeuee F: 62, Boeufe: F: 60, Gdnleeee: Fr 60É
bovtns R: 60É R. 58/ nz 589l
^: 
58/. 
^z 
569,, 
^z 
56*
M 569, k 5r% Nt 53%
@t3
vache8 :R: 57, Taweau:: Rr 6@
^. 
,4% Az 589,
Nz 54
cz 4896
E: 4596
BlaEc: Rosé clalr: R: 64É Roe6: R: 64% Rouget lz 64
Az 6& t:6& §:6M
N: 506 Nz 6@
@:
EIlg: 5 llârkte - LqbeudBeulcht
(BallyEahou 
- Bs!û.@ - Dublln (Oao§s) - Kllkemy - !l,ayaoo!h)
@ 3 Eadio - .ro 8tüok
Diê Uuechrulg iles gttickprslses auf Lebcud8€wlcht (X O,1111) elfoLgt naeh Erhdhu8
dee Stückprelees un JO ê.
@.
") gg@!g]ÊæE!gl ! 7 Utirkto - LebonA8evi.cht(todena 
- 
Crenona 
- 
Elrenze 
- 
llacerata 
- 
Paalova - RegglorEollla - ChLvaeso)
Zu ErElttlunB ilee OroBhantle].epreleee von FLrenze vlrd zu deB NotlerulBen
ab Eof eLn Barlchtlgun89botrag Yon 2.roo l,lt Je 1@ KB 'LelÈad8erloht
adillêrt.
b) zu6chuÂEeblet: Ro@ - SchlachtBswicht
Dle lrmêchnung von §chlacht- auf LebendgeuLcht crfol8t nach Berlchtlgung
uE foL8olds Botrtige:
VitelLoni: 1. und 2. Qual . : + 1.500 Ltt/IOO Kg
BuoL' : 1. und 2. 8ua1. : + 1.5OO Ltt/lOO Kg
Vacch€ : 1. uBd 2. Qual,- : + 1.7@ Lit/lOO KE
vltôl1l : 1. unal 2. QuaL. ! + 16.1@ Lit/IOO Kg
ÂBechllêBeÀil rerilen fo18enil6 KoefflzLenten bênlltzt:
Bd*,
vltelloul:1. Qua1. :581 Buol:1' Qual':55* vacche:1' qlæl't 5'%2. dua:-. z 54i- 2. Euar.: 506 2. qt^r.t 499l
g]!.sr.
vltelli: 1. Qual.: 6162. qvar.. 59%
Das goroBene t{lttel uiral êrrechnet atuoh üultlplikatlon dsr unter
a) Eeuannten Prel6e nlt 576 tür aas teberachuR8eblot unal dor unter
b) Bemnnten Prelae nlt 77% îlt ase zuschuB8eblot.
Fz 6694
Rz 64?t
Àz 6fr
TRI,AND:
.rtllrg['
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LIrÏ 
'TBURG : EIE!a : Luxembur8 und EEch s/Alzett'e - Schlachtgeulcht
Dle llurechnung von Sohlacht- auf LebendgewLcht iles arlthnettechen }llttels filr dle
NotLerungen beldler Mârkte erfolgt nlt Ellfe folgender Koeffl.zl.eaten :
31r9s :
Boeufs, géaLesee, taureaux : Qua1. extra : 56% Vachee: Qual. ertra : 56É
Qual. AA z 54% Qual. AÂ z 54%
Qual.Â 2 52% Qua1.Â 252%
Quat. B | ,@
Kâlber : 6@
!@@:@':
Rlniler : nottcralan 
- 'e Eertogenboech - Z!ro11e - §chlachtgew-lcht
@gL : Bartroveld - 'e Eertogeabosch - Lebenilgewlcht
Dle Unrechaung voa Schlacht- auf LebsDdgehrlcht tles arlthnetischen Ulttels für tlle
NotLeruagea iler tlrel !ftirkte erfolgt nlt Ellfe folgender KoefflzLenten :
@:
StLeren: l. Qua7. z 599l Vaarzen: L. Qual.:581 Koeien! l. $;el.z 56%
2. Qua1,. z 5696 2. Qual.z 55% 2. Q:ula].. t 59%
3. $le't. z 5û
t{6st&æ1ea | ,+?7t
VEREImoTES KOENIGREISE : @!!9:
@s:
a) Eg[!!g4g!q: ,6 t{ârkte - Lebendgeuloht
(Aberdeen 
- 
Aehforil 
- 
Ayr 
- 
Baabury 
- 
Boroughbrlrtgê 
- 
Brldgao"th 
- 
Bury St. Eduuntls 
-
Carl-le1e 
- 
Carnarthon 
- 
Chelmsfortl 
- 
Darllngtoa 
- 
Drifflelil 
- 
Edlnburgh 
- 
&eter 
-
Gainsborough 
- 
Gleburn 
- 
Gloucester 
- 
Gulldforil 
- 
Ketterlag 
-KldÂszl,rrstcr - Lanark-
Lauaoostoa-Lslocster-Llangèfnl-tlaltotl-üauit-§o{,bDFt@-Norsj'oh-Porth-
Preetoa 
- 
hr8bÿ 
- 
St. Asaph 
- 
§tlrIlng 
- 
§turnineter Nerton 
- 
Tyaeeltle 
- 
He1shpool)
t) &rafrf"n!L: 4 Schlachthôfe - ScLlachtgeulcht
! ltltirkte - Lebeaal8oslcht
(I,loy- Newcy-Oragh-ft6t€Èbbrÿ +Belfast - CLogher - !{arkcthill)
D1e lln1.cohrruag iler Notieruagen yo! gchlacht - auf Lebeatlgewlcht olfol3t mlt folgeailen
Koeffizleatca:
g!. 
'! V.r?,rÿ EIE§' z E/Lt 55,5% StoerB ^od. 5r,591
Lltz56,@ I . 54,5% Eeifere
frt53,@
r $5,5%
Dae gevogene Mlttel, wlril errechnet duroh ÈlultipLlkatlon der unter
a) genannten Preiec nlt 85roU und dcr uater
b) geaarnten Prelec ralt 15,oÉ
Nlilbêr : Snlthflelit 
- 
§chlachtgewlcht
DLe Unreohauag voa Schlacht - auf Lebentlgeulcht (x 6f) erfolgt aach Erhôhuag tler
NotLeruugea un OrO2 f,/1b.
IV. EIWI'EBENEU'
GeoËB Artlkel 1O, Absatz 1 ilcr Verordnung (Et{e) Nr. 805,/68 uad geniiB Artikel 6 dcr Verortlnung (nilG)
no Zt}/?, eetzt rlLe KonrLeeLon aE 1. und an ,. DonreYstag Jedee trlonate eLnea Einfubrorele für Klilber uad
filr auageuachsene Rlntler feet.
Dleser Elnfuhrprels riril berechaet auf der Gnratllage der Frel, - Grenze - Aageboteprelee der Gcnel'uechaft
unter Berllckslchtigxrag der reprâoeutatlvsten IhufnôglichkeLten Ln bezug auf ifie Qualtt&it uatl dLc
Quaatttât sorLe die Eatrl.oklung auf den ltlarkt für dl'ese SrzcugnLeee.
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CARNI BOVINE
§piegazloal relatl"ê at prezz| de1la carne bovlna (prezzt fieeâtl e y.rezz! dl nercato) e
al prelLevl allrlrportazlone che fLguraao la quesÈa pubbllcazlone
IIITRODITZIo!{E (.
NeI Rsgolanonro a. |4/64/CEE dEl 5.2.1964 (Gazzetta llfflol.alo n. ,4 ds1 Z?.2.f964) è stato prEvl.sto che
lior8aELzzazLore coDùne del neroatl, nsl sottore dollo carnl bovtae, Barêbbe letltulta g?adualngrtê a
docorrore daI 1964 e c\e questo organlzæz:l.oae comporta princlpalnente un regLne tll itazl dogalall, ed,
oventualEontsr un re6lne dl prellevi, appllcablll agIl scanbl tra 611 §tati aenbrl, nonohé tra gli §tati
nonbri eal I paesl terzl.
Questo norcato uLco delle carni bovl.ne stablllto nel Regolanento (CEE) a. 805/68 del 27 etu8ao 1968,
che lataura LloîBdnlzzazLone conuo del nercatl ael settore ilelLe cami bovlne (Gazzetta IrffLolalo dsl
28.6.1968, anno 11, n. f 148) à eatrato t! ÿl6g!s 1l 29 lugllo 1p58 e corporta iEoltre 11 regi.ue del
prezzi- (grezzi dl. orLentanento s ulsure dl lnüervento) cone 11 reglne degll aoanbi con 1 paeoi terzl,
(prellevi all'lmportaztone e reetituzionl alltesportazlone).
I. 
.qgEtrjgllwat (Regolanento (sEE) n. 805/68, art. 2 aB)
a..Eg?æ.!l.
Conforoereate allrartl.coLo J del Begolarento (CEE) a.805/68 vLeae fiesato ogaL aBo, anterr.or-
Egnte ê1 10 agosto, per 1a caûpagna dl comercLaT-Jrzzazi,;ote che lalzia l.!. prlno lueall atêI neae dI
aprlle e chs ternina aIla vigllla dl queeto Blorno L anto segurEto, E !I9.a3LJIL-E!EEEEg!3,por
i vltelll o ua @._u!gg@!g psr I boviDl adulti.
§oaocoael.deratlcoE6@i.suanlna1lcl'"1.l611aspeol'ebov!.aaile11estrlecl'edoae.
stlche 11 oul peeo vtvo à laferiore o ugrale a 22O Kg e ohe non hamo alcun deDto d'aduLto.
§ono coneideratl cone bovlnL atlultl: BII altrl allnall ylvl alolla speclo bovlna delle epecie ilone-
Etiche' oocattuatl 1 rlproduttorl dL idzza pura. Queetl. prezzl. ooao flesatl teaendo coBto particola!-
Eents ôslIo lroq)ettlÿs ill. evlluppo dslla proaluzr.one e ilel consu[o dl carnL bovlne, alslla sltuazlono
ilol trarcato alel Latter alel proalottL lattioro-cassarl s clollreqror:leua acquLsJ.ta.
B. 4lg!gg!L (Besolanento (sE) a. 805/68, art. 5 a 8)
Psr evLtars o attenuare una rlloyaate flessLoae clel prezzi, possono esserg pr.sas 10 soguortl raisule
drintgrverto !
1. alutl alLramasso prlvato ;
2. acquleti effettuatL ila6ll or8aalsnÉ ôÀ:hteryêDto.
II. (Re6olanonto (gEE) n. 805/68, art. 9 a 21)
I1 nercato unico ael aettore alslle carnl bovlne lrpllca lrl.usüaurazlone dl u reglne mlco dl goaobl coa
I paeel. terzL ohe sl aggluge a1 slsteta degll lnterveatl. qresto re6l.ne oonporta u sLsteoa tll dazi ilo-
BanaLl, dl prellsyl a1Ltirçortazione e ili rsstLtuzlonL allresportazLone che tonaloao, ln llaea ill Eassl.-
u, a stablllzzare iI nercato oorunltarLo.
Allrlnterno della Conunlta ae rlsulta ua equl.llbrlo dal prezzl suffLoLenteneato stablle.
(Regolanento (gEE) a. 805/68, art. 10)
Per I vite[l ed I boYlai aitultl è ca.Ioolato un prszzo alL'irportazlone ln baee sl corsl. reglstratl sul ûsroaül
plù.;rappreseatatlvi del paeel terzi. holtrsr ed ln certe oondl.zLoal., à cal.colato ua prezzo epeoLale alltLurortazLone
(Be6olareato (qEE) a. 7026/68).
Qualora 11 prezzo al.lrlniportazione, aaggl.orato ilella lncldenza tlel dazlo dogaaale, ela laferiore al prszzo
dl oriontasento' la dlffgroaza à cortrleusata da un lrellero rLecoseo a1ltlûpoltazlorg Bolla CoEElta. Quosto
trclicÿo è app1loabllc Bôlla fla totalttà qudtlo Ia netlla tlel prezzo ooetatato aul. Eeroatl. rappreseatatlvt '
atella couuattà (Bego1aEeDto (CEE) r. ,æ/?r), sl sltua al alLsootto dol pr€zzo dl orlontaEeato. vlette
diriaulto Era.lataaoato ae si ooatata ohe 1.1 prezzo alL Esroato à superl.ore aI lrozzo di orlsntÀEonte.
Rostltuzlonl allreaportazloBo (Regolaneato (CEE) n. 805/68, art. 18)
§e lt IlvelLo del prezzl nella Coouaità è plir elevato chs quello alEL oonsl e tlel prezzl 6rI Eoloato
nondlale' Ia illfferenza puo eaaere co!êlta da una restltuzione allteeportazl.one. Qussta resti.tu-
zlone è ln stagEa per tutÈa 1a Conunltà e puo esBerê dlfferenzlata seoonalo le ilesülnazioaL.
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rrr. I@I9-IIE@
In oonfornità all'art. lo,paragrafo 4 deI nsgola@eBto (CEE) n.805/68,(noillflcato per u1tlEo dal
nsSol,@rrto, (CEts) n. ,2O/?r) rd Coml.êaions flesa ogrl aettlmna un rrozzo à1 neroato oorultarloT-por I vltcDl s por I bovl.rl aalultl. Sussto trttezzo è ugule aIIa uedia, poatlerata con i ooofft-
olentl, fleeatl rêllral1e8ato fI ds1 RoBolaûonto (CEE) o. 920/?7, tlcl prezzÀcoetatatl sul o aul
neroatL rappreeeatatlvl dr. claBcuno §tato nêEbror rlportatl neII'a11sBato If atello atesao Re8ola-
EoDto. Qusstl prezzl ill nsroato soao uguall alla nedlar poDilerata ooB I coÊfflcleatL dl poaderaztono
6i.tatl DclI'aIlegato II il ar.tator ilcl prezal fotmtlat per Ie qualltà dt vitel1{rall bovlDl adultl
e delle rlBpettlve c8nl.r dutæt6 u perlodo tll eette glornl Ln queato §tato neubro ln unrj.deatLca faee
alsl oommorclo allrlngrosso.
BELOfO :.@!9. 3 AEilel1ocht - Peso ÿl.vo
ry sEæglg t (oentro ar euotasl*): Kiibsnham - Pssÿ?Lvo
n.F.DI OERIIÂNI.A :neroatl : 1lr nercatl - Peeo vLvo
(Àu6eburg-Bochun-Braun6chuol8-DüEsèlilolf-trbankfurt,/llaln-Fslbur8-Hanburg-
Eamovsr 
- 
Kaegel 
- 
Kôln 
- 
tflnehen 
- 
Mlrnbel8 
- 
Re8ensbul8 
- 
Stuttgart)
fBANcIÀ :aercatL : E uercatl 
- 
Peso Eorto (Polals net sur pled)
Gîâîux - lyoa - Nancy - Elnes - RcntÊ! - IIalaslcoeg - Fogàr:e - Èrle)
La converslons alolle quotazloni peso norto ln peeo vivo è sffettuata Ee-
illante i. Eegucrtl coefflclentl ilL resa :
Bovlnl aduLtls
Jeuee F: 62# Boeufe: F: 6@ Génlesce: F: 6@ 1tàcheat Rr ,?% Taureaux:F: 52%
bovine R: Sogt n: 589 R: 58g Ar 54* Rz 6@
Az 5894 
^z 
569d A: 5696 Nt 5& 
^z 
5896
N: 56% Nr ,r?t Nz ,r% c: 484 §  56%E, 45ÿ
@4. tr*",ï: 3rr Roe6 clarr: R: 6M ^*n, llïX *."..' i; 3#
Az 64 N: 60S n:6od
@ :@.
@!g!31!g!!!: , EelcatL - Peso vLvo
(Ballynahon- Dartcu-Drublln ( Ganlys ) - Kllksuy-llaynooth)
VIteUt : la.Ed.@ - Per oapo
Ia conysraLoDo ilol prezzo per oâpo ln peeo wlvo (X o,r111) à effettueta dopo I'aunento
alel prezzo psr oatro alt C rO.
XIAI.IA :Eorcatl t
.) 3gl!@!.E!g r 7 Eorcatl - Peeo vlvo
(üodena 
- 
creEona 
- 
Plrenze - Hacerata - Paalova - ne88lo EBtle - CbtBsso)
Per otte'uere 11 prezzo auL Eercato allrLn8rosao dl Flre[zs, a1le quotazlon{
nfranco azr.eDala agricolar va agglunta un aMontare correttore dt 2.500 Ltt.
lOO kg, pe6o vivo
b) 
.@llgjE&Llglg ! Rom - Peso norto
hLm delLa converelone dql1e quotazloni neso norto ia peeo vlvo, si rendono
necesearle 1q geguentl correzLorl :
vite}loll : Ia e 2a qralr : t L.5oo Lit/loo ks
Buol : Ia e ?a qusI. 3 + 1.!0O Llt/loo kg
Vaochê : la e 2a qual- : + 1.?oO Ltt,/lOO kg
viteUt : Ia e 2a quel. ! + 16.1æ 11t,/1oo kg
Dopo Ia correzione sl applLcaÀo I aotto lndlcatl coefflcientl dl rendj'rento
per la convereLole 1B peso vLvo:
Bovinl adultl3
vrteuonl : i.a qul.58S Buol : 1a 9ta1,. J51[ vacche 3 ].a qua1.55s{
2a i.ral. 54/ 2a qua!. J@ 2e gua].. 49*
Vttsllt : Ia quI. 51É
2a qtal. 59fi
7l llezzo nsdlo ponderato ei ottlene nealiante 1'applicazlcne deLLe seguentl
percentualL dl ponderazlone :
a) 6?96 pet la zona eccedentarLa
b) 17fl pet la zona deflcltaria
5l
LU§SEMBIIB(O: ry!! : Luoscnburgo e Esch-eur-Alzettc - Peeo norto
La coavereloac peso Eorto ln peeo vivo dle1la ncdLa arltnetLca de11e quotazioni
ileL rtue ncrcatl è effettuata neilLante 1'aiuto del oeguentl coefficienti :
!.Yro1-"du:!gl's
Boeufe, gdnieses, tauæara : qual. ax1"ta z 5696 Vachcs : qua1. exl"ta t 5696qual. AÂ r, 549l qua1. AÂ z 54?6qua1.A l54 qual.A .54
quel. B . 50.f6
vitellt : 60É
PÂE§r BAssI ! ry!!:
@:Rotterdao'lâEertoBe!boBchrzro11e.Peeonorto
Vl.tellt : Baraovelalr re Eertogenboech' - Peso vl'vo
La convergLone peso norto ln peao ylÿo del1a neitl.a arltactlca de11c qaotazlonl
bovlni adultl del tle ncroatl à effottuata Eedianto lrapplLcaztonc ilcL oeguentl
coeffl.cl.entL dl rcga :
@:
§tiercn:1a quaI. :591 Vaarzeu: 1a quaI. : !8* Koelen:Ia qual.: !6#
2a qra!. t JGS 2a qual- z 5596 2a qra!.t 5393
!a quaI.: 5OÉ J
lorstkoeLca . 479d
ry, I reroatl :
Eg@:
e) @@!gggg: J6 neroatl - Peeo vl'vo
(Abcrilcen 
- 
Aehforil 
- 
Âyr 
- 
Baabury 
- 
Borougbbrlilge 
- 
Erltgaorth 
- 
Bur5r §t. Eilmrade-
Carl!.ele 
- 
Carnarthon 
- 
Chelasforil 
- 
Ilarllagtoa 
- 
Ilrlfftelil - Eillaburgh - &eter -
Gal'aaborough 
- 
Gteburn 
- 
Glouceeter 
- 
outltlforit 
- 
Kcttcrlag 
-rctdit4hiattq' - r'ans3! -
Lauaccetoa 
-Lclocstcr _ Llaagcfal -lialtou -l{auil - tr@,thEDt@ - Noryich- Perth -
Prcetoa 
- &r6W - §t. Aeaph - §tlrllag - §turrlneter Ncvtoa - lllraeeltle - Uelehpool)
b) IrlanAa dcl trorilr 4 Eacelll - Pego norto
, Eercatl - Peso vl.vo
(t{oy- krqT - oaagh-Eftæb!ry +Belfast - CLogher-t{arkcthtll)
ta coavereLotrc peao oorte Ln peeo vlvo è effcttuata ncilLaatc liapplloazloae dei ocguoatL
cocfflolentc ill. rcsa:
gteerss E t r?,5ÿ Eelfcra z !/7' z 55,5ü gtoere ùd r se s{
rüt56,@ r .r4,ri Eel.fereE ')rt)t
rÂ. 5?,@r z 55,5ü
T! ptezzo nedlo poarlerato sl ottl.eae oeillaate 1'appllcazl.oac dol1o seguêlttl. perceatuall tll
poatlcrazl.oac z a) 85rG* per Ia Gran Bretagna
b) 15,o, Por lrlrlaaata tlel Nord
ll!!9!l!.: §nithfleltl - Peeo norto
La coavorel,oac peso uorto la peso v:lvo è eff,cotuata neill,aate lrapplloazione ileL
ooeffloleati 61, dopo lrauncnto del corel. rcglatratl. su1 ncroatl tlt §ntthficlal all I O.O2/Lb.
IJ'. ENEO AI.L.II,RIEAZI@
In confornlta ilelltart. 1O paragrafo I dcl Regolaoento (CEts) n.805/68 e allrart. 6 ilel Regolaaeato (CEE) no.
2i:8/?, Ld Connl.ssl.oae fleee 11 prLuo o 11 tsrzo gloiettl'.'dl ogai nese ua prezào all'lrportazlone $er I vltelll
eat 1 bovùli ailu1tl.
lIale prezzo allrLnportazlone è caloolato sulla baee ilcl IEêEzl, dtofferta fraaoo froaticra del1a Coaual.tat
Ln funzLoao ilelle poesLbllltà itraoqulsto ptù rappreeeatatLve per qualttà e quaatltà e dclLo s"Llutrtro ale1
Eêrcato tll quaetl proitottl.
s2
RI'NDVtEES
Toellchtlng op ile ln deze publlcatie voorkononals priJzen voor nnd-
vloes (vastgsotelale prlJzea sn narktprlJzen) en tnvoerheffiDgsr.
INI,ETDING
BiJ Verordealnl, n. t4/64/@ pu 5.2.L964 (Rrbltcatteblad nr. ]4 dA 2?.2.1964) ueral bepaald dat .le
gemeensohappellJke ordening vaa do natktsn LB ilo Eector rurdyleoa net lngaag va 196& goleldsuJk tot
etand zou rorden gebracht on alat de alal[6 tot stuil gebraohte narlrtorilealag hoofdzaksllJk ssn atolssl
van douanorêchtêB en evsatueel yan hafflateB owati alLo ya! toepasslng zlJn op hêt hantlelsÿerkeer tusgen
ale lial-Staten onderlln8, alsEede tussen tle Lj.il-Striten sn dErale Ia,lalon.
Deze geueonschappsliJke orileniag, dls tot staEd ksar bU Vsroralènir8 (EEC) w. 809/68 væ 27 Jut 1968
houilenals ile genaeaechappeltJke ordenln8 der mrkten ln tlo eaotor rodylsss (Publlkatlebtad dd 28.6.1968r
1Ie JaarBæB' nr. L 148) traal op 29 Jult 1968 tn rerklag en beyat o.a. dê prijeregsling (orlËntatle-
pruzen en lntorvêntignaatregelen), alsBoale ile regellng væ het handelgvsrkêsr ten opzichte vaÀ alords
Landea (l.nvoerheffingea en reetltutles bU ultvoer).
I. @Ng_ (verordentng (tro) ar 805/68. Art. z t/n 8)
n.@.-s.LLs
Overeenkonstig Art. , vu Verordenlag (EEG) u. 805/68 rorder Jaar!.tJke vddr L augustus voor hst
daaropvolgêade verkoopseLzoea, ilat aaavugt op ile eerote maaala6 van aprll sD olnaH.gt op tte ilag vddr
deze tlag van het daarop volgoailo Jær oeE orlËntatleprlje voor kalverên en een g[!g!g!!gg!lg voor
Yoluasse! ruBders! vastgesteltl.
fordeE beschouvil a1s ka].vêleE t levenalê mnaleron, huiadlersE, waarvu hèt 1eÿeEal gericht 22O kllo8ran
of nLailer bedraa8t ea tlle nog Bssn oDkols tanil yan hot vast geblt hebbea. UordeB beacbouyal a1a vo1-
wasaen runalers! r ôe aatlere ls"sadg ruralerea, huLsdLeren, not ultzonilsrln8 yan fokdLelen vaa zÉLver rae.
BIJ ile vaststelllng ve tle orlôntatLepri.Jzs! uoralt lnzonilerheid rekoa!.ag gehoudon net tle voorultzlohùea
voor alo outwlkkellE8 vaD. ile prod.uktLs on hot ÿorbrulk van roilvIeeo, ils toeetanal op ile nukt voor nelk
sn zul.vêlproilukto! e! ile optedaus orvarlag.
B. l@tÆ.ælg, (Verorilealns (roc) nr. 805/68 a*. 5 l/a 8)
Ten slnale eên aanzlorllJko alaLing der prlJzga te vornlJilea of te bepsrkenr kumen ale volgende l.!tgr-
vontlgmatregolgn rordgn Boronsu :
1. Stsunvsrlealng æn de pæülouIlsre opÈ1a8,
2. Aatrkopo! aloor dê lntârvontlebureauB.
II. (Verordentag (EEo) rr. 805/68, a*. 9 t/a 2]-)
De gstreonachappeliJko mrkt ln de eector mailvlees makte hst noodzakeLlJk, ilat aaast ilo eÿoEtueel ts
asnsn Latorvsattênâatro8êIea, hst hæde1Eÿerkoer Eot alêralê laraleÀ rsral Bere8slal. Dêze ro8ell.Bt bestaat
uLt eea atolaol vaa ilouaaerechtea ea hefflagen blJ lnvoer sn reotitutleB blJ ultvo€r, dlo, la betiÀsolr
tot stabllleatlE yan ils geBosÀschappsluka Erkt kar bljatra8str. ELeraloor wordt berelktr dat As prlJzon
bhnsn ale Geneenschap op een batrekkeuJk stablel aLveau kumen uoralen Behæalhaafd.
Eefflngen blJ lnvoer (Verortleulng (fUO) nr. 805/68, Art. 10)
Voor kalveren or ÿolwassen runaloroB uoralt sen prils bj.J fuyoor belekond alle soralt vast8osteld aaE als halal vu do
noterl.ngen op de Eeeaü repreBontatlsve nækten yu ilorils laude!. Bovsadlen rordt, Ltr bepaalde omtudl6-
heaonr een berekeaal (Verorilenlng (Eo) E. LO26/68). Uauoer de priJs bdJ
Lrvoêr, verhoo8d moü bot dlouanerecht.btncdo êc-crlffitlstEtJs ffg!, voralt hêt versohll oyerbru8rl door
een blJ Lnvoer Ln de Gs@oenachap toe ts passsn Eq&Er nst dlo!, yersùatlals dat, Lndien de geElatdol.le prl.Js op
de representatl.eÿe Earktsu ye de GsnssrEchap (Verordeatag (EEO) w. ,2Ùl?r) later ls iLal ile orl6atattetriJgr
de hêffing in ziJn 6eheel uordt toe8êpaBt sn Boleldsluk yorilt verlægd mæEate èe narktprlJs meo! üoyeB
ile orlôntatleprtJg 1j.gt.
(Verordenlng (nnc) nr. 805168, Art. rB)
Indlsn hst prlJspell ln de Oeosenschap hoger llgt dm ile noterl.agoa of als priJzea op ilo uoreldnarkt, kan
dlt verechll voor de dèsbstrsffenalo produktsn oyerbmgal rortlen door oeD rogtltutlo blJ ite ultvoer.
Deze restitutle ts geltJk voor de Bohsle GeEeeDschap on ku naæ BslüB vu de bssteErlrg gèillfforeDtleêrd
uorilen.
ài'
tII.
overoenkoeatLg art. lor ltd 4 van VerorilenLng (EEG) nr. 8o5168, (raatsteltjk eeutJztgd blJ Ver-
orilenl.ng (EEa) u. 720/?1) lnzowterheld art. 10, 1id 5r stêlt de connisBr.e eLke ueek een
commutal,re mrktrrljs- vast voor kalveren en voor volvaseen nEdslsD. Deze prlJs ie ge1lJk aan
het Eet de lu blJlage f van Vêro:ilerlng (EEG) n. 320/?1 
"aBt8êat€lde veglnge-coâfflcliinten gevogengenrilal€lder vù de prl,Jzen gecotrBtateerd op ile rep"eÊentatLeve mrkteu, geroenil ln blJlags ff van
dezelfde Yerortlening. Bedoêlale gElEtlzu volEe! het geuo8en genl,dileldo I borekeÀd aan do haDd vsa
ale !.r yoomoeEale blJ]-agc fI vêm€lile uegln8ecoôfflclânten, van tle prl.Jzea voor ale kvalLtel.ten kalveren
of, voluaase! ronaleren o? het eleeB vaD doze dlerca, ille Beilurende een perl.oile var zevo! .lago! ln lealârè
llat-gtæt ln hstzolfale atadiuE vu do BTootbandol tot stanal zlJn gokoEeu.
!9--@*
BELGIË : lglEq: Andsrlecht LevoEd goElcht
ry : lglEq 3 (ttotsrln8soentna): Kopeahagen - Lsyenat Berlcht
E!M!4!!(!8L' EE]EeÀ: 14 mrkten LovsDd EeYlcht
(Augeburg 
- 
BochuE 
- 
Brauschuer.B 
- 
Dllsaolalorf 
- 
FrankfutÆal! 
- 
helbuS 
- 
EaoburB 
-
EaDnoÿer 
- 
Ka8aol 
- 
Kôh 
- 
l{üDohen 
- 
Mtmber8 
- 
Re6eaebug 
- 
Stuttgut)
EêBM 8 glElg: 8 mrktea - cealacht Beylcht (Polds net eur pled)
(Bordeau 
- 
lJroD 
- 
Naucy 
- 
trÎ,nee 
- 
EouêD 
- 
Valenoi.emeE 
- Fougères - Parlg)
@
Do oEoksnr,ng vaa BeE1acht teylcht uar levend Bqwlcht heeft plaats aaD de hand van de
volgoEùe coËfflcliiateu r
&E@:
.reusa l! 64 Boeufs: F: 6@ Génlseee F: 6d vacbce2 Rz 5?%. Taureaur: F: 621bovlas R: 6@ A: i8% Rr 586 t;54*. * 664t ry. az id,g 
^z 
i6* n, ?4. ^z 58ÿrtz *i n, ijÉ N; irÿ 
"^,- 
l9l Nt 56%
Natvaron : Elaao Fl 66É Roed clalr R: 6fl Ros6 B: 64É È' atP no€a : A : 62É
-'-:-R; 
à4t Az6d 
^264 
§t@
a:64 Nz 66 Nr 60É
!!@
Vo!.râsBsn mpalsler ! 5 EEkten - Levend govlcht(Balt5ætron 
- 8o.d,@ - DubLtr (oætye)- Kl.lkeany - l,layaooth)
§gE!j. Beüd@ - P* stuk
De omskônlEB van do plLJB per stuk Daar levend Bcvloht (x 0,J111) heeft plaata Ea
toepaoetng van aen verhog{.l8 yaD ale prlla Der stuk Eet ,O f.
: ltarkten:
a) overBchot8sblsd I 7 mrkten - tsyelil Bêrr.cht
(lloalena 
- 
Crenona 
- 
Flrênze 
- 
t{acerata 
- 
Padom 
- 
Regglo EutLla - Chlvaeeo)
ler berekeDlIg H de prus op dg g?oothanalolsEækt vau Flrenze uoralen de
noterlngen nâf-boeralerlJm, verhoogd Bet een correotlo-bedrag van 2.5oo Ltt per !.@ kB
levend gerloht.
b) lekortgebieal : Rom 
- 
Gealacht Bewicht
D€ oEekenin8 vu Bealacht gevlcht @r Levend gevloht hesft Dlaats na toepaeel.ng
vaB de vol8eade coneotLee:
Vltsllorl : le on 2e kralltslt: + i..5OO l,tt/loo kB
Buol : Le en 2e kTaliteit: + 1.500 Llt/Ioo kB
Vacche : 10 s! 2e kualttolts + 1.7OO Ltt/lOO kB
vitollt ! Ie en 2e kwalltelt: + 16.100 Lttâ@ ks
Vsro].gone rordea yolgênde co6fflctêDteu toegepasts
@:
ITALIE
VltelloDl : le kval. : 58 É BuoL: 10 k:da:-. ? 5r% Vacohe: le kmI.
2e klra]-. t 5496 2o latd].. 2 5@ 2e kual.
@Ej.
VtteUt : le ksa!. . 6!%
2e kaa!. z ,9ît
De BercBe! geElddelato prlj8 rcritt verkregeD doo! ds ondsr a) verkregea prl.Jzen tê rsSe!
del 6fr ea alo onde! b) verkregea prl-lzaa net )7 %.
? ,5%
z 4996
54
LIIXB{BIIRG : Ig3!!g : tuxenburg en E6ch B/Alzet1"e - Geslacht Bewlcht.
Bet rekenkundlg geniddelde van de op de twee narkten geaoteerile priJzen soralt ÿan Eeslacht
8ewlcht naar levend gewlcht ongerekend aan de hantl vaD de volgencle co'ôfflol.Ënten:
@:
Oeoea, vaarzen, atLgrerr : kwaI. extra z 56% Koelen : kuaI. sxtta z g6ÿ
hra1. AA l ,4% kwa1. AÂ z 549l
kr*a1.4 :92% kïat. A .54.
h.ÈI. E tÿÿ
@, 6oÉ
@EaI4IrD.: @§!g !
Voluaaaea rupileroa : Rotterdan - 's BertoBenboech - Zwo!7o z geelacbt gcrloht
§q@ : Barneveld - ra Eertogenbosch : lsYoDi[ Seuloht
Eet rekenkuaillg geEiddelde yan de op de drie narktea genoteerde prlJzea voor voluaeaea
ruuileren uordt van geslacht gevlcht naar Levend Berlcht ongerekentl aan ile hantl vaa tlc
volgende coËfflcLËnten:
l@Egg:
gtLeroa z Le kvla]-. z 59?4 Vaarzen : l-e kwal. : 58É Koelea : le lr,gla],. z 56i
2c ,cvaL. z 56{, 2e l«al. t 959, 2c kl§ar- z 57i
3e'lete]-. z 5ü
Uoretkoelen 2 4?fi
@:@,g,'
]@reE.:
a) @!-s!!!4!}- J6 rnarkten - Levend giêüÉoht
(Aberrleen 
- 
Aslforal 
- 
Ayr 
- 
Banbury 
- 
Bor_oughbrldge 
- 
Brldglorth 
- 
Bury §t. &luuatlg-
Carlle1e 
- 
Carqal.thoa 
- 
Chelnoford 
- 
Darll.trBton 
- 
Drlffleld 
- 
trldlnburgh 
- 
&êtor 
-
Gal.neborou6h r GLsbu"n 
- 
Gloucester 
- 
Guilalfolit 
- 
Ketterla6 
- ElÂûEdlgt!Ë - l,anark -
Launeeston 
- 
Lel.ceeter 
- LlaûgefDl - llalton - Haud -§Gtbsft@ - ltortrlch - Perth -
Preotoa 
- 
Rugley 
- 
St. Asaph 
- 
§tlrling 
- 
§turnLaster Newtoa - ll\raeelde - felehDoo1)
t) @9.: 4 slacütlnrlzea - Geslacbt gewicht
J nsrkten - Leveud geulchù
(Uoy 
- 
§et4f- Onagh 
-IlblteabÈoÿ + BeLfaat - Clogher - Markethtll)
De o6rekeDlng van geslacht gewicht naar levead Betrlcht heeft plaats aan ile hanil Yaa Ae volSeDale
coËffiqtênten:
steera: E. ,?,594 Eeifers : II/L: 5?,5ÿ §teere aEil , ar,5ÿ
Ll4z 56,@ T : ,4,516 Eel'fere E '
!s' 5z 'elr . 55,5?6
De gewogea geElalttelde prlJs vordt verkregen door de oader a) Yerkre8eD prlJzen te uegeE
r,at 85,& en tle outler b) verkregea prljzen r,et lJr@.
841"e."":. Suithfle1tl - GeÈlacht geulcht.
De onrekenl.ag val geslacht geuloht naar leveail gewloht (X 61) heeft plaate !a toepaeelag .
"an 
eena6bogûg va11 ale ot) ûa oarkt vaa SnLthfl.eld op6etekende aoterlagea net O,O2 3/1b.
IY. ERL'B EL, ECY@B
Overeenko6etl.g art. 10, 1ltl 1 van Verordenl.ng (ffiG) nr. 8O5/68 aa overeelkonstig art. 6 vaa Yerordealag
(x6c) Nr. ztï/?, Bte1:t ite ComlseLe Ceclere Ie en 5e tloniterttag egn eIJc Eaaîal ee! l3Aig!.lt-lry vast
voor kalvere! en voor volvragaen runderen.
Deze prlJe uoralt berekentl op rle groudelag van ile aanbLetllngelruzo fralco 6?eE§ Yaa de Genccaaôhap aaa
rte hantl va8 de @agt tr[EiÊÊodotfertD
en van dte ontwlkkellng van tle narkt voor deze produkten-
55
voor uat kralltelt en hoeveelhel.il betreft
PKIX D'ORIENTATICN
OTtrE{ITERI'NGSFÎÏITSI
6T'T['E PRTSES
PREUZT DI OPTENTAI.,ENIO
ONIENTÂTIUPNIJZEil
ORIENTER1 I'Ii§?PISF,P
OROS BOÿXlIS . AI'§OE9'ACSSEIIE BINDER
BOVINI ADIILTI - VOLW;SSEN §IINDEREN
VTÂID( 
- Kil,BER
I'ITELLI 
- 
XAIÿIREN
8.7.7968 - 7.L2.t969 66,ooo 91,rao
8.t2.r969 
- 
11.7.1970 68roæ 91.5(x)
r.g.t97o 
- 
{sfltl9Ê 68iæo 91,5@
5.4.79Tt - 31.3.L972 ?2r0æ 94t25O
r.4.7972 
- 
L4.9.t912 75,00o 94,250
Lr.g.Lÿrz - 8.5.rÿ7:t 78,@ û'5æ
L.2.L9r3 - L3.r.LrB ?a-d)r8 + EL r 60.àe0 (r) É.ræl8 + BELr ?l.rg0 (r)
rlr.r.1r3 - ...... I.B + IIGL t
85-æ
70r@
pllEg,
tEr IIEtrr 8lr39o
(1) A pêrttr ds/Ab 3/A Asc@ d8I t^'bE.r s L.z.Lyn
56
-iE;ïffi|
PÏM'TT,ETSCII I
FF.æ iF'D lm.r I
c^oNE ÉOt'TNr I
PmtDrrl F,r-'s I
oKsEKÉp 
I
BOIIINS VIVAI{T§
LEBENDE AITDEE
I.II,E ÂDltr.tr BOVIIXE AtrIIilAT.8
BOY-IM VIÿI
LEUEI{DE BI'ITDEBEN
IEVEIIDE KVAIG
PBII DE I{ARCEE
I{AÂKTPNEIgE
I{AB8EÎ PBICE§
PREZZI DI HENCAI{)
üAITTPNI.'ZEN
HAXrIDAPRISEB
PAY§ DE LA g.E.
E.O.- LAEtrDEN
COE.IUITIT q)IJÙE{IES
PAESE DEIJA CE.
E.O.- LAI{DE§
E.F.- LANDE
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PRODI]ITS LAITIEBS
&lrtrûlæcButa ooroomt lee prl: des prodult8 laltl.ere (prt fk6s) et Loa prélàyoEaltr
à lrlqrortatloa roprle dane ootte publloatlon
gryEIgE
I1 a 6t6rrdvrr Du 1a yol.€ du EàgloEort ào lr/64/cBî du 5.2.1964 (Joulml offlclê1 oo:14 do 2?.2.L964) quê l,oD-
guietloa co@e ales @ohd8 seral,t. dala Ie socteur du lalt st dea proilult8 laltlers, dtablle graaluellsEelt
À partlr rte 1964 et que cotte or8ul.ætlon de uæché alnel établle coEporte prlaclpaleEoBt la fr.EttoD auuol1s
al'uE Éj!E!gE!! pou 10 lattt de E!!]l-gg!l, détsrolBés pour les prodults pilotss ilss proilulte laltlers 16-
partl,e ea Bloupoa st au liÿeau desquels 1e prir deB prodult8 laitiers lEportés doit âtrs aaoné au rcyen d'u pr6-
lèyoEort vilr.able, 
"t d'uo ÉÈlggElg pou? Ie bsurre.
Ce urché rique Dou Ie lait qt lost!rcdtrttE laLtlers étab1l ilane Ie Règlenent (GEE) ao 8o4rz68 ilu ? Jutn 1968,
portut orguisd.on coErue dee oarchés dans Le ssctqur d'r 'l alt ot des prodults laltlsrs, (.Iourna1 Offlclsl du
28.6.Lg68, l1e au6e, ao r t48) est ertré en vigueur 1e /! Jrtn 1ÿ58.
r.@
Natue dea pri:
Conforodnent ar utlcles ,J et, S alu RàBIsEent (CSE) no 8O4/68i tl egt flxé chaque anaée, Pour la Comnauté
arut le 1er août pour Ia caElrE6ne lattlère.débutant lrEinée 6uLvaEte' quL coEnêncê-le ler awll et Be terELne
!.s ,I @s' uD !I!!31!@!!g pour le lalt, un gla-gljg!4$g pout le beuEre et u !g!a.!j!g!ry91d
poE 1ê laLt 6créné ea poudre et il.u E!LlL:.!!!ry!!g pour lea fromges Grua-PadEo et ParEl8lao-Reg6lano.
Drautre p8t, 1o Consellr atatult eu proposltlon de 1a CooElaslon, fixe chaque aEée Aee !ÈÊ@ de
certaiBa ates proôults dCnomés nproilults plloteerr.
htr taati@tlf DoE 1o lalt
Le prir lDdlcattf e8t Ic prlx du tait qus lron tsnd À aasure! pour Ia totalrté du lalt veBalu pu leE Proaluo-
t6ure au coua ale,J,a cautrngne laltière alus 1a nosure dos ddbouchés qui sroffrent tr le @rohé ila la Coffiau-
té et 1€s @chés crt6!leu!s' r's Prlx hdloetif eet flxé pour Ie lalt conteunt 
'176 
do @ttèros gragaes' reu-
alu laltorls.
@!9@
Ils sont flxde tele qus la rocetts ale l renseEble des ventee de lalt tsnde À agruer Is PÉlI lndlcatlf ooma
fmloo lalterle tEu Ie lalt.
Èlx .lo Eeuil
Leà prlr de BouiL Bolt flx6s Dou 1e6 proalultB pllotsa de chaque B?o9po de produLts (BàBloEeBt Gtæ) \o 82r/68,
auexo I) ile telle aorto que, coopts tstu de la protoctlon udceseaire ds I'lualustrle ale trusfor@tlo! de la
coEEtuuté, lee É ilea prodEl,tB Lâltiors luportés se altuent à un nLveau correspondüt au Prlr irdLoatr'f 'tu
lalt.
II.'ryAIDE
conforddncnt au æt. 10 st 11 du nàBleEent (csE) no 804/68, dss aidee eoat accorildee au lalt 6crCné ét au lait
écr6ud ea poualre, proilulta ilals Ia CoE@uutd et utilleés pour I'allneltatLo! ileB ui@u. Lea @Dtuts ile cats
aLalea aont flxée chaque æ6e ea EâEe tsEps que 1e prix fudlcatif. Drautro part' uê alds est accorilés Porf! 1o
tait 6créoé, prcdult d8s 1a CoE4uuté et tranaforBé en oaeéLne et en oaedlutee.
pour lea échugea avec los paye tlere, ua rdgloe ulLque eet établlr coEportaut u eyetère de prétÀveoente à 1rlu-
portatlo! et ale restltutlons à lrexportatlon et teEalut,Ltun co@s I'Eutrsr à courLr la alifféEence entre Ies
prLx pratLquée à lreatértour et à ltlEtdrleur de Ia co@Bauté. Ia etablllstloD du Eæchd qul oB rdsulte 6vLte
qu€ les fluctuatloa8 alos prl,r or Ie @rohé Eonallal Ie ao répercutent su te prix pratLquC À lrlDtdrleu de la
CoE@Büté.
rrélàvoEenta À trt@9r!e!!Sg (BèBleEert (gE) !o 804/68' art. 14)
Les pr6lèvenorta ænti ea prlnsl,po, égau au prix ae Esullr dlnlluda du Drr'r fræoo-froatlère. L€s prlr franco-
frontlàre Bont 6tablls, pour chaque prodlult pllote, aur la base itoE poBslbllltd8 alracbat loa PIus favorableE
alano 1ê comsroo ,,ntemati.om1.
En ce qul coEcemo 1e oarcul aleÊ prélàvsEoEt§ ale oertalna prodults aselallée i1 faut Be réfélsr au Bàgleuent
(cE) Eo 821168.
Rostl.tutloDs à 1'elegr!4!!9g (Eà81eEsnt (gEG) ao 804/68, a*. f?)
pour psreettrs l,orportatLoB ales proalults laltlerg ru la baaq alos Prix ae ces pro.lultB ilæ 1€ somerce ln-
tqrutloEl. la dlffdrence 6Dtro cas prlx et leo prl,a dEls la Commutd peut âtre couverte pu ue rostitu-
tion À lroxportatioD! fftée pérlodlquemont. catte le8tltutlon oBt la nôoe pou toutq Ia co@nauté et peut
atre dlfférorclée 6e1o! 1a deatletlon.
7î
}!TLCEERZH'GNISSE
Erliiuterungen zu don nachEtohend aufg€fühltEr Preieen fiir lrilcherzeu[mlase (fest8esetzto hqi8e)
und d6n bel dor Elnfuhr fâ6t8eeotzten AbachiipfuDgsn
@
fn dor veroralnutef,t. L7/64/îtG Too 5.2.1964 (AntEblatt Nr. ,4 yon 2?.2.L96t+, nrde be6tl@tr ataB dl6 BsEolr-
aaFe llarktor8anlgatlon ftlr llllch und M{lchqrzougnlêee ab 1964 BchrittDeiEerichtet slrôl dlo auf illoss Isl,so
errichtete i{atktorBaalsatlon u@faBt lE uesontlichen dte Jlihrllche F€st6etzuDB olnes RlchtpleLses für lrllohr
?on gchselleaprelaen fUr dls ,,sltsrzeugnr.ssg dsr zu druppe, zrræ'nênpofâlJtêB Hil6ÈorzeugalE8e, auf ilq!6n EEho
der holF dêr elngêfllhrteE üiloherzêuFilF6o aD Eand el.ner vorlinderllchêB AbschiipfunB Bêhraoht uordoa mBr uil
olnos InterentLoDapr€ises für Buttor.
Dlêso! olEà6ltllohê üarkt für liLlcherzeugaleee nrde tn der VerordnunB (EUO) Nr. 80h/58 voE ?. irut
1968 fost8e8otEtt alie8e Verorduung zur ErrlchtuDg 0l!6r BeEsln6aoen t{arktorgaalsatlon für }llloh ud Hllcherzæg-
nLBse (Antsblatt voE 28.6.19681 11. Jahrgang, t[r. L 148) let an 2Q.,irunt 1968 ln Kraft Botreten.
r. ETGBETZTE_EISE
Art der Prêlao
GenâÂ Artlkel l, 4 und 5 der VêrordEun8 (EUG) Nr. 8O4/68 verden frl- dl6 oeEeilBchaft Jahrll,ch vor alsE
1. Au8rst filr das lE folgendeE KalondêrJahr be8innerde lrilchvlrtschaftsJahti das aE 1. Aprll bogtut ual
ao ,1. lEirz eBal6t, ola Plchtprels für ltl]ch, elD &.t.ry!lg!ryl,g. für Buttor. etn !g!9g49jæ!,9.
filr UaBemllchpulvor und IntorentlonBpreléfür dLe NliBogortoD Grana-PEilano und PamlglaEo-noB8Éono fe8t-
gsaetzt. AndqrsraeLte s6tzt aler Rat aul Vorschlag der Kâmisolon Jlihrllch SchuollsnprsLss für otnlBe ao8È
Dannte riLoLt€rzeu8ni.6son fest.
nlohtplolE für lrllch
Der Rlchtprela lst dsr llllchpreLe, der für dle votr den Erzeugem lE Hllohylrt8chaftgJahr LaêgesaEt vorkaufte
l{llch angestlebt ulril, ud æar eDtsprechonil deD AbetzDôBllchkeltoDr allo Elch auf den llarlrt der OaEelBEohaf,t
ual den l{Hlktên auÂêrbâlb de! GeEer.nsohqft bleteD. Der Rlchtprele rlrd fllr l,ltloh ott tt? e.E. Fett8ehalt
frei üolkerel feotBesotzt.
InterventLon@rel6g
Dle fnterÿentloasprelee Ellsson so fost8osetzt werden, daB durch all,e Ellôeo ftlr dls Lns8esEt verkaufto
lrllch itor geoeLneaoe nlchtprqls für Utloh frei Molkerel an8egtrsbt wlrd.
Schuellenp!elao
Dlo gohHellonproiEe fllr dle Loltqrzeu8llaae Jodêr hodukt€n8ruppo (Verordnung (wat 82r/60/68 Aulage I) reritea
Bo foBtge6otzt, daB uter Bertlck6ichtlgug deo für dle vorarbolteBale Industrle dor OsBelnachaft rotselalLBs!
schutzes dl€ helse dêr oltrgoführten MllabêrzeugrlEse eine Edhe errelchon, dl€ doE Plchtprols fllr lll.loh
sntEprlcht.
CeEliB Arttkel 10 uDd 11 dor Verordnung (EUO) Nr. 804/68 wsrdqn fü! l{aBemllch uô }lq8erElÀchpulver, ille la
dêr GeneiDschaft hor8estellt uorden 61nil uDd fur Futterzrecke veruêndet ueralêrr Bslhilfe! B€râhrt.rDLe Betrâge
dleeer BelhLlfeE uerdeu Jedes ilahr Blêrchzelttg Eit deE Rlchtprela feBt8esetzt. Fltr t,a8emlÀèhr d16 fu dor
OeEqlrschaft her8estêllt ud zu KassLn und traseluteE verarbàltet rordeE Lstr ylrd €beafal].d elne BelùL1fe ge-
uEhrt.
rrr. E!9E!_!trI-pRmEIPB!.
fur aton BÀndel Elt drlttsn Ilinderr @rds sLns Regêlun8 g€aahaffer! dle dle Erhebulg elDêr Absohüpfug bgl do!
ELafuhr uld dle zahlunB olner EratattuBg bel der Ausfuhr vorsieht, dle beide de! IrDterEohlod zvl6cho! alo! L!-
nerhalb untl auBsrhalb der o€nsLnEchaft Bsltendsn helse! ausgleLchon ao11. Dle 6lch daEus er8ebeDde üarkt-
Btablllelerun8 ysrEeldet! ilaB slch dls gohuaEkungeB dêr Uelt@rktpr6lBe auf ille hol.oe luerhalb iler OaneLn-
aohaft UbertrageB.
(verordnung (Ero) Nr. 8o4l58, Art. t4)
In allBeEehe! slnd dle Abschôpfun8e! gleloh deE gchuetleaprotse, vemludort uE deasen hels frel Greaze. lllr
Jedsa Lelterzou8îlo ulrd der Preie frel, Grenzs untor Zugmndeleguag der BüBstlgetên Rhkauf8EËBllchkoitcB lE
LnternatLonelsn Handel qmlttelt.
Ftlr dlê Enqchuung der Abschôpfungen für olnl6q g€koptrslte Erzeugll,ese ulrd auf dto Vercldrug (EUO)
M. 82r/68 hlngoulsssr.
(verordnrrnE (Erc) Nr. Sott/68, $r. V,
IrE dio Àüafuhr der t llcherzêugrLsae auf dsr Grundla8a der Prslse uu €rE68tlchen, alie lE lntorutloralon
EaEdel für dleas Erzeu8risse gelten, kdn der trnterachleil zvl,6che[ alr.sBon Prelssn uld ds! holseD ia der Oe-
nol.nBchaft duroh eLno Erstattun8 boi alêr AuEfuhri iu.o FêrlodiBch fe6tgo6etzt vlld, aua8ogllohen rerilon. Dio
Eôhe dsr Er6tattunB lst ftlr alie BeaaEte GoEêLnschqft efu.b€ttllch, Els kEE Jedooh Je uch Bestlmg oùst
Bê6tlmga8ebiet uterschieallioh 6elD.
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PRODOTTI IÂTIIEBO-CÂIIEARI
Splo8azlotrl rolatlgo al prgzzl. deL prodottl lattlelo-casearl (prêzzl flssatt) od al
p!o116ÿl all.iûportazioEs ohê f,l,Bulsno nslla prosoato pubbllcazl,olo
IlIlRODI'ZIOI{E
Er 6tato prêÿlstot dallo illspoglzloal aol Bo8olaoonto n. lr/6\/@E do1 5.2.1964 (aazzella tfflclalê d61
27.2.196\, E. ,4) obe I'cgErrr@l@ oo@ro dêl Eêrcatl @obbo, no1 aottoro doL Latte o dol prcdottl
1attr,orc-@6eüLr 6tabllltE BÉdulaente a dooorrero dal 1964 e cho qussta orBanizæzLons dll do!@to coBL
l6t1tutltaooEtrFrtapFl,!oltE1a6ato1a,1g4zlo!eaEua1êdtu.@-dê11atto,dr@!
A'oEtrata dotoml,Etl por I ploalottl ptlota ilgl plodottl lattlero-caaêa!1, llpartttl ta gmppl od al oul
ltÿouo ,.1 prozEo dol plodottl 1attl.6!o-oa6sdl, lEportatl doeo êsE6!o rlportato a ûozzo d!. E!!E ÿa-
llabllo, Bo[ohd dl po! II bw.
Qdê6to ûoloato ELoo do1 latto o d6l prdottl lattloE-ca8oarl proyL6to 861 BogolaEotrto (CEB) n. 804/68
itol Z? glEglo 1p68, ohe @ûpolta I'or8uluEsLotro coru6 dol Eoroatl noI 6ottoro rlel lattô e d6l proitottl
lattLoro-oasôæl, (Oazzôtta UfflolaLe dol 28.6.1968, 11o auo, n. L 148) à €Dtrato lE ÿlBorê 11 29 eluSlo 1968.
I..@LEE§4:E
!cg§a-gel-@
Ia ooafomltà aalt art,coü,l ,,4 ê 5 dêl Be8ola6oEto (gm) n. 8o4,268, voD8eao fj.sEatl ognl al@! da1Ia
Comattà, atotlomont€ al 1o agooto t e! la @qDg@ tattl€rar alol1'auo dcce6s:lvo, ohe lnlgLa Ll 10
apll1o ê tomlB tI ,1 @zor u! !@_jEl!&E!gg por 11 latte, E prozzo dlrl.EtorvoEto por 11 blEo o
E E@_ê-:!g!ry!g. por t1 latto Bolo@to lE po1ÿorê s dêt !@1_l!:!gE@!g por I forEA8gl ClaE
Padalo o Pâml8iatro Bo88d.ano. Iaoltro, 11 ConsLSIlo. oho dolLbêra @ propoata do1la Co@LsoloDê, fLs@
oBD:[ aEo f !g!_ë_9g!!g]!g po! alcul plodottl dêDoûl@tl rpEdottl ptlotan.
11 tlozzo lÀdlcatlvo à 11 ploEuo dol latt6 oho sl teldo adl aaEloræo por Ia totqlttà dol latto yeldEto
Ital pæduttorl duluto 1a oaElrag@ latttoEr coûpatLbllEêlto con Ie poool,lllltà dl eaorolo sslBtêltl 6ul
rorôato dolla Corottà e @t Eoroatl êBtoEl. rl prozzo lÀdlcatlvo à ftseto pêr lattê contonoite 11 ,r?,
dl @tlq!l,o greaor fluoo lattorr.e.
Èozzl d rLltênoEto
I prozsL dL LDtoFeato soro fj.s@tl ta.1l oho ll lloÀvato dollê venilLtê dl latto toada arl aÉsloraro 1.1
t rozzo ladl.@tl,vo ooruo ûo1 latto fluoo lattorla.
Esl--g!-q!@
I prôzzl, drêEtratâ solo flsetL Dor t prcdottl ttlota dr. oglt gdppo dl plodottl (ÈE8olanoato (@) À.82r/68,
af.legato 1) LB @do oh6r tonuto ooDto dolla Àêcostræle DlotozLoto dollrltrrluEtrLa dL trasfo@tloDô dê118
comnttà, I plozzl doi plodottl lattloro-oaEeÀrl lEportatl ra8Blu8do r tlE!.Io oolrlspoÀdloate al plozæ
,.ldloatlvo tlsl latts.
II.4IrpE_U.@,
CoÀfomoûonto Bgll utlcoll 10 o u ilol Ro8olaEoatô (CfU) u. 6611756 ÿ€Dgolo coEoosal alutl, al lattô scro@to
od a1 latto 6oro@to Ln t olyoror ploilottt nc11a Corurtà o uttllz4tl p€! l'e].lûentazlono dosll a!i@11. clt
tûpoltt dt quostl alutl von8ono fLgetl ogal âEo oontoEporùoæDliô( al lrozæ lBôloatl,eo. Anoho u al.uto
eleDo coEoogao pE! 11 latto 6o!o@tor prodotto aclla Corottà o traEfot@to lB casêLu ê lE ca§6letl.
IrI.
Ps! g1l, soaEbl oon I paê6L tslzl, u le8:lEs uioo à LnêtaEato oho @qÉ!ta u 6r.6to@ dl Dr61toÿl a1lrtûpor-
tazl.oEo o dt rostltuEtoal all'gElroltaELotro, aEbeilqo eoltl a êoprr.to la dLffoæræ tra j. prozzl platloatl
a].lrostoro e all'intore iloua Coruttà. IÀ stabLllzæzl,oÀo alol Eoreto oho Eô rlolta! otrLta ohô 1À fluttua-
El.oEo d6l prozEL EE.I. ûor@to @trrlLêj.e si rLporouota dl prêrEl platLcatl s1l'tEtorao rtella Comttà.
(lsgoraEorto (cEE) a. 8o4,/68+ art. 14)
I !!o1ls9l æûor l,B prlDolDr.o, uB@lL al. prozEl ill. éBtlator dLEiÀultl dlol prezzo franoo frontlora. I proEzl
fEaoo fFnt{ora@ dstorE,Etir tFr cla6cu Drodotto pLlotar sul1a ba6o do1lo posBtbllltà dl, aoqulsto le
ptù favorevoll EoI oo@glolo lBt6@zloaâLo.
Per qlEto coloomo 11 oaloolo doL prelloyr, dr. ocrtr. ploilottr- asslEllatl rlEoSE rLfsrL!61 al Eogola-
Eotrto (cEE) n.82r/68.
(Be8p!.@ênto (CEE) a. 804,/68, art. 17)
Por pomettoro Lreqrortar{oBo rlel prcdottl lattloro-@soal 6ul1a baso doi proEzl dt ta.lt Drodottl, aol
oo@orolo tatoeztolalor 1a ilLfforoaa tE qusEtl t roEal ocl l, plozzl sella Comnltà puo eeoEls ooElror-
ta il,a @ roEtl,tualoao af.lroaportazLolor fls@tê por:lodlcaûêBte. tsâ16 rêstl.tuzlo!ê à la st€sq t,o!
tutta Ia Coruttà € puo s66o!o dl.fforolzl,ata socotrdo la ds6tlmzloEg.
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ZIIVELPRODI'KTEI'I
losltchtlag op ds l! dqze publlcatls voorkoBende pllJzen voor zul,eêllrlodukten (vaetBsstelde
prtdzeE) on LnYoerhsfflnBeu
INLTTDTNO
BtJ VerordorttrS ù. 1,r/64/ËEo vdn ,.2.!964 (Publtkatlêblad ar. ,4 dd. 2?.2.A964, rerd bspaa1d' tlat ile geneea-
echappellJke oldeallB aler @ktoa Ltr do eoctor Eolk eE zulyeLproauktoa Eot ln8ug v8 1964 EeletalsuJk tot
atud aou sordeÀ gsbraoht en al,et iloze @rktordeDlE8 hoofdzaksllJk do JærllJksg east€têlLllg owat vatr ês!
Blp4Jg voot nslkr va .ê.f3@bE!.&g yoor do hoofdproduktea vaû do l.E 8roêpoD iEB€dseldo zur.velProduktonr
op hot p6l1 raarv@ de prlja vu de Ll8eyosrde zulvêlproilukton doo! eea yarr.abolo ElLt4 ooot uordêD 8o-
bracht, oa v8 eEE glgEElgElllg voo! boter.
Dezs Beaooa6chatrpoltjko zulvolaæktr dLo gêrsBold uordt LD Verorilell.Bg (EEg) u. b4/68 tæ 2? Juat 1968,
houdoÀdo eo! BoEooBsohapl,sllJke oraledE8 der @kte! 1! de aeoto! Eolk en zuLeollrrotluktoa (I'ubltkattoblad
dd. 28.6.1968, 11o JmrBanB u. L 148)' trad op 29 Junt 1968 ln rerklnB.
r. 
.!:@-EE!JzBr.
Àæal ve do DrL-lzeD
OvereotrkoEstl6 art. ,rl eB 5 ÿd VolorileElBg (EEo) u. 804,/68 uortlea JacltJks v66r I auguotue Yoor het
alæropvoI8slae nslkprlJsjær! dat aEyu8t op 1 aprll e! olBdl8t op ,1 @art, voor de Genesr6ohap ee!
rlohtprtla eoor Dolkr se! lg!9I!9!!&!Illg ?oor bote!! o€D lg!3g$lglAng Yoor @Ber Eol§rodor oD La-
torveEtloprLjzeB voor Orae-PaalanokaaE oB Parol.gluo-Reg6tuokaas Eat8eBtelil. BoYeBdleD uortlon JaullJke
door de naadr op yoorstel ee de Co@Lsslot voor do ugn. rrEoofdprodulrtêatt .9.B49lEjL19 Yaat8ostelal.
nlchtprlla voor EeIk
Dot'l,cüttruô 10 ab ÉfttE4r6, uolto uordt ugsatresfd ÿoor ale totalo hoeyoolhoLd Eslkr dlo door de prc-
duceDte! tlJdoao hot EelkprlJsJau soldt vorkooht otr uo1 LD Alo @te' UEELa de afzet@EouJkhealer op ds
Eækt vu do coEeeDsobap oD op de E8kte! daarbulteE dlt toelatoD. De rtcbtprtJs uordt east8eateld voor
oolk Est eoB ÿstgohalto a8 ,,?fi la het atadlu frdco-Eolkfabrl,ek.
fntetreatLêDrLlzotr
Dezo ïorden op zodælge uiJzo vast8satold, dat dê opbroa8at vaD allc vorkoohto Eolk de SeEesEsqhqpPolljko
rLohtprijs yoor E6lk rruqo-EeLkfabrl,ek zoYool EoaollJk beudort.
Dre@slprLlze!
Dozs uordoÀ vaEtgoatelô yoor alo zBD. hoofdplottukteE eu Lsdlslo plodu.kteÀgEoop (vororalêalaB (W) \î 82r/68
ÿar 28.6.1968, bulago 1) sa eel zoilaaL8r atat d6 prlJzotr vu de tl8ovo€rdo 4ivolploduHoar rekealB8 hou-
doril Eot ùe ÿoor de vorerkeado LlaluBtrle vatr ds OoEeeaschap noodæ.kelijke beacherEL!8r oP osÀ nlveau 1û8-
gen! dat oÿe!êotlkoEt Eet do rlshtplus Yoor Eolk.
II. ry@EE!
OyorooBkoEgtlS æt. 10 eD l1 ya VerorilsullB (860) t. 8ù/68 uordt stou verleêld voo! de h do OeEoolschaÉp
Bgproduoesrde on als yosdler voor allereD Bqbmtkt @Bor nelktrogder oE oailemglk. De stsubedtaseE uotdq! Jat-
1tJk6! tsBêllJk ûst de vastgtelll!8 vù do rlohtpltJs voor hot yolSsEil nelkprl,JgjaE 
"ast88steld. IrEa@st
uordt ook steu yerlostrd a8 alo iu ile GeEêsnBchap Beproduoeorde sD tot oaselBe sE dasolnateD ÿêmorkto oEaler-
@o1k.
rrr.
Voor hêt haadelf,orkeer Est ilerd6 ludeE roralt goD El,foms ro8ell,E8 üôe8êPa6t dl,o oon stê16s1 ÿ8 hoffh8eB
blJ d€ tEyoer sn vu rostltutLo6 blJ do ultvosr o@at! bsLde tsr oye!bn88La8 ve hot eâ!6oh11 tuÉBon Ao bul-
to! sn hluen ds O€Eooaschap Boldsado prlJzeB. De hlotvù ult8aude atabLlr.goroldo uerkl,B8 Yoorkoûtr alat ôo
Eoho@êliugoE van de uololil@rktprLJzoa soE tom8glaB hebboD op dê bLusD ds GgEeeBaobap toe8epa6ts prlJzoD.
f,efflnEo! b{.l lÀyoor (ÿerorileal,ng (EEC) u. 804rz68 art. 1t+)
Dezo zlJÀ t[ prlEclpe goltJk a8 het vsracbll tu66en als ilreqre].priJzeD êÀ tlê fruco- groBqrrlJzoa. Ds fruso-
trgDsprlJzoa ïo!dg! voor lods! hoofdprodukt belekoEd op basis yaE de EgêEt BuaBttge aalkooPEogellJkiede! oP
dê sorold@rkt.
Iat ds borekêElaE vaE do lleoerhefflE8sB eù æ@l8o Sokoppelde Produktetr betrsftr zLJ vsrgzoE
@ vsrordeal.lB (w) D. 82r/68.
Bestltutlea bil ultyoer (VorcrdealnB (EEo) t. 804/68, üt. l?)
OD alo uLtvoor vü nlyelproilukts!, oD basLa vu tle prLJzea vaE algze prcalukteE lB do lltsrætloEls
hudet, EogoUJk to EakoDr k8 het Yêrschll tuaasD Aeze prlJzeB eD de prlJzea l[ de OeEeeDschap
oyerbrugd rordên doo! eeD restLtutLo, dlo porlodlok rorilt yaatgeatold. Doze reatltutte ts gellJk
voor do Bohelo ooEeeuaohap oB ka! al Eæ EsItB de bestà@lE8 EsdLffesentLsotd worilon.
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